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ENT£NARI0 COMSTANTINIANO 
• ' no empegar las rescuas q u e de-
a l aspecto a r t í s t i c o e n . t a cele-
cen tenar io de C o n s t a n t i n o e n 
^ S í c o n g r a t u l á n d o n o s d e l b u e n g u s t o , 
^dlld veces e x v i s i t o , que h a p r e s i d i -
ûna J í s las man i fe s t ac iones o r n a m c u 
ido%toI7s 6 m^nos deco ra t i va s? 
^f/^s monumen ta l e s , a rco r e p r o d u c -
0 n Ae T i t o e n R o m a , a d o r n o de 
^ Í in^ i l u m i n a c i o n e s y c o l g a d o de 
¡0S templos. ^ ha h c c h o c o n d c h . 
^ s e & e n t o de l c o l o r , de l a p r o p o r -
- .. flol decoro. 
3rorle de E s p a ñ a h a d a d o p r u e b a s 
•/ .ma cul tura a r c í b t i c a que nos r e g o c i j a 
í a mostrado en a s u n t o r e l i g i o s o c o n 
50 i de una s o l e m n i d a d de l a I g l e s i a , 
f , magna parce ba jo l a d i r e c c i ó n , * ) 
) c . o^ i i ro< ; o ú b h c o s y p r á c t i c o s , p( 
L a r e l a c i ó n d e l g r a f i t o c o n l a E x p o s i -
c i ó n de c r u c e s y c r u c i f i j o s es m á s b i e n 
n e g a t i v a , s i r v i e n d o p a r a p r o b a r q u e e n 
lo s p i i m e r o s s i g l o s n o u s a b a n l o s c r i s t i a -
nos l a s e ñ a l de l a c r u z . Fuese p o r s u ca-
r á c t e i de i n s t r u m e n t o de a f r en toso s u p l i -
c i o , fuese p o r l a neces idad de d i s i m u l a i 
y o c u l í a r s e , e l l o es q u e l a a p a r i c i ó n que 
v i o en e l c i e l o C o n s t a n t i n o c o n l a p r o -
mesa de q u e v e n c e r í a puede cons ide ra r se 
c o m o la epifanía ü»; l a c r u z . 
P o t eso n a d a t a n p r o p i o de las fiestas 
C o n s l a n t i n i a n a s c o m o u n a E x p o s i c i ó n de 
c r u c e s y crucif i jo;- , . 
R A F A E L R O T L L A N 
ero 
L de personas e c l e s i á s t i c a s . 
A nadie e x t r a ñ a i á n estas e x p a n s i o n e s 
. i recuerda l a pobreza , e l m a m a r r a c h i s m o 
vochado otras veces que se h a e n g a -
S á M a d r i d p o r d i s p o s i c i ó n o f i c i a l y 
• ^ í n m e al p l a n y ó r d e n e s de l o s p e r i t o s 
gubernativos. i 
L¿ E x p o s i c i ó n c iocesana de c r u c e s y 
crueiñjos atrae p r i m e r o q u e n a d a n ú e s - . 
Ira dtencion. E l s e ñ o r c o n d e de las A l m c -
0 $ sus d ignos c o m p a ñ e r o s de J u n t a 
¡¡¡n llevado á efecto u n a l a b o r m u y p l a u -
i'iiblc, y Imn m e r e c i d o b i e n a d m i t i e n d o ó 
rechazando, c las i l i eando y c o l o c a n d o los 
¿bjetos que h a b í a n de e x p o n e r s e , decc-
jaiulo é i l u m i n a n d o e l l o c a l d e s p u é s , y 
¡¡or ultimo, r edac tando e l cop ioso y p r c c i -
fo catálogo. 
Fruto de este b i e n o r i e n t a d o t r a b a j o 
'de selección y o r d e n a c i ó n h a n s i do u n a 
vancJad inesperada y l a u d a b i l í s i m a , da -
h la m o n o t o n í a de l m o t i v o e x p o s i t o r i o , 
| . i ciuz, y e l in te rds que pa ra los a r q u e ó -
logos, para los h i s i o r i ado re s , p a r a l o s ar-
tistas (escultores y p i n t o r e s ) , p a r a l o s p r o -
icsionales de las ar tes s u n t u a r i a s y de-
coranvas y para I05 amantes de l o b e l l o 
ofrecen las v i t r i n a s colocadas e n e l p a l a -
cio de la Bibl io teca . 
La ins ta lac ión t a m b i é n es d i g n a de l o a , 
(¡r delata u n entusiasmo m u y c u l t o y u n a 
pericia m u y sentida. 
Desde la puerta de e n t r a d a has ta e l pa -
,Ko cubierto y s a l ó n d o n d e se e x h i b e n los 
fcb-jeíosinedia u n pas i l l o c e r r a d o y o b s c u r o , 
h i e , bien, velados sus v a n o s c o n l i e n z o s 
que íinitan la p iedra d e l o s m a c i z o s , p i u -
lado todo color de p i ed ra a ren isca y sus-
pendidas del a b o r d a d o t e c h o l á m p a r a s 
según el mode lo de las q u e se c o n s e r v a n 
y reputan por romanas , e l a n t i p á t i c o pa-
sadizo semeja g a l e r í a de las v e n e r a n d a s 
Catacumbas, c u n a de l a I g l e s i a , y p r e -
disponen el e s p í r i t u u n g i é n d o l o c o n p i a -
dosos afectos p a r a l a c o n t e m p l a c i ó n d e l 
sagrade suüc to d e l c e r t a m e n , 
í a luz a r t i f i c i a l a que e s t á n some t ida s 
«s vitrinas, y que l l e g a á los v i s i t a n t e s 
iami¿ada á t r a v é s d e p a n t a l l a s v e r d e s , 
presenta l o s c ruc i f i jos , l o s l i b r o s m : m a -
llos, los azabaches, los r e l i c a r i o s , l o s l i e n -
P y tablas enmedio de esos h a l o s es-
Pin.l'ializadores con que las l l a m a s d e ia 
cera encendida y el pa rpadeo de l a s l á m -
paias rompen las sembras de los t e m p l o s . 
u.a esa luz y no para o t r a se p i n t a r o n , 
^ u i p i c r o n , t a l l a ron , g r a b a r o n , m i n i a r o n , 
p i e r a , l o m i s m ^ las p í a s obras m a c > 
«as que ba lbucientes a sp i rac iones a r 
wi as expuestas. A esa l u z d e b e n c o n 
M - s e y s ó l o á e l la se e n t e n d e r á n 
U suWinndad del d o l o r n o p u e d e p r o -
un c o n t u r b a n t e p l a c e r e s t é t i c a s í 
Wla í i 6 con e l a l i n a a lSo c o n t i u -
luio v f ^ " ^ ' l i e n t o r e c o g i d o . P a r a 
Í!ÍSP-,CÍ̂ ' , ayudan e n g r a n m a n e r a l a 
toff 1d , 0 ^ 1 é i l u m i n a c i ó n d e l 
SSW qUe e clan ^ p e c t o de s a n t u a r i o . 
CLo1 eSt0 revtla la Jllllta o r g a n i z a -
feuücs exc íUls i tcz y u n t a c t o n a d a co-
¿ WPíeCÍarl0 C11 lo ^ vaIe r e c u é t -
k , .iam.ei?tas de los c r í t i c o s a l j u z -
| insta?35?05101?1168 b iena lc3 . p é s i m a m e n -
íüiem T^l' 8111 orc}en " i c o n c i e r t o , á 
ae bazar de m u e b l e s ú h o t e l de 
^miiíareS3 ? : l s i c l c r a c i o n o s gene ra l e s , 
Pues.as a lguna3 de las o b r a 3 e x -
Cor 
' ^ í n r d p T 0 3 por l a m a s a n t i g u a : u n 
• ^ ^ ¿ 0 p ^ i i : u m l > a s ' p r o p i c d a d dc 
feimoaTáp-cla c'cl scPalc1'0 d e R u f i n o 
letra;, ron - l n s c , i x - c i ó n e s t á e s c u l p i d a e n 
'?ar i or pi ?as m ' : y i r r e g u l a r e s . A j u z -
eS^! 4 l o ílV10 ^ letras' el grafil0 
^ W 3 ? 3 • C r o n o l c g í a sc d e d u c e de l o s 
i H s v!1013?5 ÍX-brc l a i n s c r i p c i ó n . 
^ :,iicialA • m o n o g r a m a f o m i a d o p o r 
f0 Kcdenif gr;egas de las p a l a b r a s Cris-
^ i f e c ^ r l ' e l c á l i z y o t r o s í m b o l o m u v 
^ 0 ¡T^tc t , a L a d o ' sí- P c r o q u e , á 
?0llcs de n í 1 0 ' 7 ' ^ ^ e t ^ d o las v a c i l a -
í 0s 6 „ „ S con iPaf ic ros , e v i d e n t e m e n -
1 ^ imn r a n i 0 de oliva 6 i m a Pair'ia-
las Iápid,0c C0ni0 o t r o s i g n o se u s a b a n en 
I05 ' d col ca t acumba les y e r a n e x p r e s i -
vos l ^ t o Que l o s c r i s t i a n o s tc-
N a i el r i ' l n i \ C I ' c de s1-lcño Para des-
?rnt v r i . f • d c 13 r e s u r r e c c i ó n de la 
> d o Z n u i 1 ^ d e l e s p í r i t u , q u e , Ü-
^ i r l 1 * * a t aduras de la m a t e r i a . 
^ f e / c c ^ Apóstol, ele los 
f \r'roPio C r i s t V v pnmero* cristianos, 
C ^ ^ o r c i ' 1 ^ ^s^ituras del Viejo 
k ' ^ v l \ ^ ' «^uernre en el 
. Unfó en P L " la dcspertar, etcétera». 
• • • « ¿ B ó n ¿ n s ^ ' « ^ n e i ó á la muei-
Adoración del "Lignum Crucis" 
Con el m i s m o fe rvor 3̂  o rden que en d í a s 
anter iores c e l e b r ó s e ayer ta rde l a a d o r a c i ó n 
del Santo Lignum Crucis. 
A b r í a marcha l a p a r r o q u i a de San J e r ó n i -
m o el Rea l , con m á s de 2.500 fieles, con su 
p á r r o c o D . A n t o n i o Ca lvo Maest re , y los 
coadjutores y capellanes Sres. D . R i c a r d o 
vSuárez, D . í r l a n u e l L ó p e z R o d r í g u e z , d o n 
V e n a n c i o V i v a r , D . M a r i a n o Gue r r a , don 
M a r i a n o L a t ó n , D . Prisco M é n d e z R o d r í g u e z , 
D . S e n é n Carn icero , D . Baltasar Cuar t e ro , 
D . Z a c a r í a s N a v a r r o , D . F i d e l A b a d y otros 
va r ios al f rente . 
L a s C o f r a d í a s eran n u m e r o s í s i m a s ; l a de 
vSan Blas y el Santo A n g e l , Sagrado Cora-
z ó n de J e s ú s , H i j a s de M a r í a , C o f r a d í a de 
.San A n t o n i o , C o m i s i ó n de n i ñ o s de l a Ca-
tcques is p a r r o q u i a l , la C o m u n i d a d de los Re-
verendos Padres A g u s t i n o s de San M a n u e l 
y San B e n i t o , Venerab le Orden Tercera de 
San Franc isco , y á su f rente l a C o m u n i d a d 
de Padres Capuchinos ' de J e s ú s , con su su-
pe r io r padre R a i l e r i o , y presidente Ae la Or-
den de vSan Franc isco , m a r q u é s de Sun F e l i -
ces de A r a g ó n y el Coleg io de las H e r m a n a s 
de San V i c e n t e de P a ú l . 
S e g u í a á San J e r ó n i m o el Clero de l a pa-
r r o q u i a del .Salvador, con su p á r r o c o D . E u -
gen io V á z q u e z , coadjutores Sres. D . F r a n -
cisco P é r e z , D . L á z a r o de l a Obra , D . M i g u e l 
Z ú ñ i g a y var ios capellanes, d i r i g i e n d o l a Co-
f r a d í a del C o r a z ó n de J e s ú s , la P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r , C r i s t o 
de l P e r d ó n , C o m u n i d a d de las H e r m a n a s del 
A s i l o de San Blas, con las n i ñ a s en m á s de 
400, y He rmanos de las Docr inas con m á s de 
500 n i ñ o s ; l a d e v o c i ó n y e l o rden de estos 
colegios m e r e c i ó u n á n i m e m e n t e los ma5rores 
e log io s ; p a r e c í a n aquellos n i ñ o s , a d m i r a b l e -
mente un i fo rmados y con g r a n seriedad, per-
sonas mayores , cantando el H i m n o de la 
C r u z ; t a m b i é n a s i s t i ó con esta p a r r o q u i a la 
C o m u n i d a d de Padres Mercedar ios y l o s H e r -
manos de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a . 
A d o r a r o n en ú l t i m o t é r m i n o e l Lignum 
Crucis el p á r r o c o de San A n d r é s , D . Juan 
Casquero ; los coadjutores s e ñ o r e s C o r t i -
na, Benedic to , Gal lego , C a l v o y muchos 
capellanes, á m á s de g r a n n ú m e r o de fieles 
y C o f r a d í a s . 
Des f i l a ron po r San J e r ó n i m o m á s de 4.600 J 
fieles. 
A l l í se encont raban desde p r i m e r a ho ra de 
la ta rde los s e ñ o r e s m a r q u é s de H i n o j a r e s 
y Tor re s , el Sr. E n c í o , los i n d i v i d u o s de la 
Jun ta p a r r o q u i a l , conde de B e r n a r ; m a r q u é s 
de Znhara , y los 'Sres . M e j í a s , M a r t í n e z Par-
do , A l g o r t a , A l v e a r , I g u a l y S á n c h e z de T o -
ledo. 
T e r m i n a d a l a a d o r a c i ó n de l a Cruz por los 
fieles, el celoso p á r r o c o de los J e r ó n i m o s , 
Sr . C a l v o , d i ó á besar l a sagrada r e l i q u i a á 
los s e ñ o r e s de las Juntas organizadora y pa-
r r o q u i a l , á los b e n e m é r i t o s J ó v e n e s del Cen-
t r o de Defensa Socia l , que con g r a n celo con-
t r i b u y e n á l a o r g a n i z a c i ó n del acto d i a r i a -
mente , y á va r ios sacerdotes que se encon-
t r a b a n en l a ig les ia . _ . 
E l Sr . To r re s , de l a C o m i s i ó n organizado-
ra , nos ha manifes tado que se ha ed i tado 
por l a casa Hausser v Brenet una c o l e c c i ó n 
de 25 postales r ep roduc iendo las cruces m á s 
notables. . , , 
H o y a d o r a r á n l a Cruz los nmos de las es-
cuelas c a t ó l i c a s . 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora ha fijado el 
s igu ien te o rden para la a d o r a c i ó n del L ig-
vum Crucis du ran te la segunda semana: 
L u n e s 12.—Escuelas c a t ó l i c a s g r a t u i t a s . 
M a r t e s 13.—Escuelas c a t ó l i c a s g r a t u i t a s y 
asilos. •'. ^ . . , 
M i é r c o l e s 14.—Obra de las D o c t r i n a s (es-
te d í a e m p e z a r á l a a d o r a c i ó n á las t res de 
l a t a r d e ) . 
Jueves 15.—Escuelas domin i ca l e s . A s i l o s . 
V ie rnes 1 6 . — C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de 
M a r í a , U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s , p a r r o -
quias de los pueblos de esta d i ó c e s i s . 
S á b a d o 17.—-Asociaciones de caballeros. 
D o m i n g o 18.—Sindicato obrero f emen ino , 
Asociaciones de obreros . 
L a C o m i s i ó n a v i s a r á á cada una de las es-
cuelas, asilos y asociaciones el d í a que les 
corresponda as i s t i r . 
^ a d ' S e ^ y aC-
r u ? n e ^ r e f e . r í a , e l T s f ñ o r ^ q u é s á las re la -
c i o n e , en t re l a I g l e r í a y e l Es tado, c u e s t i ó n 
gue t a n s ó l o afecta á l a Ig l e s i a c a t ó l i c a , 
V Í f i 1 ? 6 ^ en e l m a n t e n i m i e n t o de l a 
i11111^' y.**** eUa e x h u m ó el recuer-
^ , f . • vlest1011 u r i a n a , que m o t i v ó l a 
S w A r i g l í a p?r el 0b i sP0 cle 0 s i o a l E m p e -
l a d o i Constancio, que el s e ñ o r m a r q u é s sos-
t u v o es caj-ta que cont iene todos las p r i n -
f f f i , ,a I¿Mh c a t ó l i c a ' i u m u t a b l e s é impetecederos. 
R e f i r i ó e l conferenciante las ó r d e n e s da-
AÍ ? E lnPe iador para que e l Obispo 
(le Coidoba se a tuv i e r a á ellas en l o tocan-
te a sus relaciones con los a r r í a n o s , y lue -
go re la to l a admi rab le c o n t e s t a c i ó n dada 
por el Obispo Osio. haciendo ve r a l E m p e -
U N D I A 
A m a n e c i ó nub lado , pero s i n l love r . Desde 
las p r imera s horas de la m a ñ a n a , l a an ima-
c i ó n era e x t r a o r d i n a r i a y c o n t i n u o e l des-
file de coches y a u t o m ó v i l e s . 
o íerten n o r . 1 . A fe^L^ de l T ^ t * 0 ' E1 ^ n t o s o p l a r o n g r a n fuerza. En-
DTO^V al rS¡ ?í ^ D l 0 ^ 0 r ^ U e eS de tra]n0S en el A r s e n a l . v i s tosamente engala-
H i r o nLSlS 10 q i í e f deVCésa,i- nado- A ^ diez y med ia l lega l a I n f í n t a deíí 1? Sí fc m icapie el o rador sobre este a c o m p a ñ a d a del m i n i s t r o de M a r i n a , y n u 
v C ™! 5 -V del 0b ,sP0 de C ó r d o b a , | meroso s é q u i t o . L a t r i b u n a real e s t á s i tuada 
h i o ^ r 1 • ' ^ m e r a m e n t e , para pasar á ' en uno de los bordes del d i q u e , y veinte 
rlPÍvT, / e 'ogio del i l u s t r e anciano, que por metros m á s a t r á s h a y u n a m p l i o cober t izo 
ucienaei los fueros de la Ig l e s i a con todo « o ' ^ e ha dc servi rse e l luuch, conc lu ida h 
t e s ó n y g a l l a r d í a s u f r i ó ca lumnias y perse- i fiesta. 
cuciones, y po r ú l t i m o , el dest ierro , donde | Curro Vargas se decide á ocupar u n pues 
m u i i o , y a l que fué cast igado, pasando su i t o en esa t r i b u n a , y l o l o g r a con r e l a t i v a fa-
eaacl de los c ien a ñ o s . | c i h d a d . Desde a l l í veo perfectamente el d i 
^ . . . - , , - — — x - - - ^ p n m c i 
Conc i l i o celebrado, y rogando á todos per-
d ó n por la e x t e n s i ó n dada á su t raba jo , les 
Como usted sabe—empieza d i c i é n d o n i ! 
m i a m a b i l í s i m o c o m p a ñ e r o de t r ibuna ,—este 
e x h o r t ó á mantener l a ve rdad como la m a n - diclue ^o ha cons t ru ido l a casa T o h n Jack-
t u v o s iempre el Obispo Osio, cuya figura sou ^ / m M . 
es una de las m á s grandes de l a l e l e s i a de • ~ ¿ « u e ingen ie ros han d i r i g i d o los t raba-
E s p a ñ a , jos ? 
E l m a r q u é s del V a d i l l o fué obje to de una L- 7~MS' B}'00?ks> M r - Rochous y D . A r í s -
'acion calurosa y merecidas fe l ic i tac iones . tKleS Fernandez. 
— ¿ Guando comenzaron las obras ? 
— A fines de 1909. L a l o n g i t u d t o t a l de l 
d i q u e que usted ve es de 184 met ros . E l an-
cho ent re los bo rd i l l o s super iores es 35 me-
t ros . E l espesor de loá m u r o s , de siete m e 
] can las bandas m i l i t a r e s , a g i t a n los p a ñ u c 
Jlos muchas manos . . . U n s e n t i m i e n t o pa t r ió« 
( t i c o convu l s iona á las masas y enciende crf 
" los corazones e l en tus i a smo . Y frente M 
buque poderoso que y a flota en las agua* 
ü e r e n a s de la r í a e s t á el c ruc i f i j o del a l t a r , 
e s t á e l s í m b o l o i n m u t a b l e del ú n i c o p o d e í ^ 
de l a ú n i c a esperanza, de la ú n i c a v e r d a d , 
de l a ú n i c a grandeza imperecedera que exit;-
te . . . Con esa c ruz , ¡ q u é g rande , q u é pode-
roso es ese b u q u e ! Con l a sola fo r t a l e ra 
de sus cuadernas y de sus c a ñ o n e s , ¡ q u é 
deleznable, q u é p e q u e ñ o en l a lucha con 
o l o c é a n o en u n m i n u t o de advers idad! . . 
E l s a l ó n de G á l i b o s es m a g n í f i c o . L a p i -
nos de M a r i n a , h u b o u n t i e m p o en que hasta l a b r a g á l i b o s s ign i f i ca , s e g ú n referencias de 
p e n s é hacer una p r o p a g a n d a , como l a que se u n amable of ic ia l de la escuadra, « f igu ra u r 
h izo e n A l e m a n i a . c o n j u n t o de u n buque y p l a n o que en t é 
— E n A l e m a n i a se ha fomentado e l c a r i ñ o SÍ0r escala se obt iene de cada una de l a á 
á las cosas de l m a r , y se ha conseguido l i e - P ^ t e s que l o i n t e g r a n » , 
var a l á n i m o de las gentes l a necesidad de , J*? ese fi^an s a l ó n de l A s t i l l e r o hubo éí 
para u n pueb lo e l verse l i b r e de agresiones n ieno , y a u n o y o t ro lado al a l m i r a n t e I ' i -
po r 
L imos i r hace m u c h o t i e m p o , pues es p rec i - A c o m p a ñ a b a á S. A . su dama, l a seño.---
so no o l v i d a r que estamos en los comienzos ; ^a de B e r t r á n de L i s . 
que d e s p u é s de estos barcos, hacen f a l t a B r i n d ó el Sr . G i m e n o , p r o n u n c i a n d o d 
-.tros y o t ros . . . y otros , s i se qu ie re que el d iscurso que y a c o n o c é i s , d i scurso c á l i d o 
s a c r í í i c i o d é buenos f ru to s , y e l p a í s vea de v igorosa n o t a p a t r i ó t i c a y de o p t i m i s m o 
compensados sus esfuerzos. r e l u m b r a n t e . S i n deci r nada nuevo , y ma-
A las doce abandonamos e l A r s e n a l , y á l a ne jando en v a r í a s ocasiones e l «lat io-uil io» 
ana y m e d i a es l a bo tadura . N o h a y t i e m p o supo Con h a b i l i d a d a r rancar los aplausos 
de comer apenas, pues to que es preciso m u - esps aplausos que á nad ie se le 3 i i e ¿ " u 
darse de ropa . E n lo que á los carruajes se cuando se canta u n h i m n o a l p isado ius 
efiere c o n t i n ú a e l abuso, dando el lo l u g a r t ó r i c o y se hacen promesas de un resnr-
a muchas protes tas j u s t i f i c a d í s i m a s . N o se g i m i c n t o nac iona l á base de u n a absoluta 
ha t e n i d o l a p r e v i s i ó n de r e g u l a r los precios , r e c t i f i c a c i ó n de errores Y o no sé has ta 
y los a m i g a s e x i g e n cuatro y cinco duros q u é p u n t o esas palabras del S r G ime iuv 
por i r a l A s t i l l e r o . ¡ p o d r á n resu l ta r gubernamentales . . ' . L o rme 
Se p o r l e í e r e n c i a s au tor izadas que en m u - é l p i d i ó , p r o m e t i ó y p r o c l a m ó s i no se t r a 
chas fondas e s t á n cobrando seis duros d i a - Lase de palabras fugaces como la e s p u n - i 
nos á los forasteros. M u y j u s t o es que la de l Champagne , m e parece que le h & í S 
af luencia de gente de t e rmine u n alza en e l a le jado desde aque l m i s m o m o m e n t o áe h * 
prec io de todos los se rv ic ios , t a l ocurre filas de u n p a r t i d o y de las ideas oue í l 
en todas p a r t e s ; pero pa ra esto ha de haber p rac t ' ca . 
E n c o n m e m o r a c i ó n del X V I centenar io de 
de K o s t k a c e l e b r a r á m a ñ a n a , á Tas'chico de li 
la tarde, en el C í r c u l o de Nues t r a S e ñ o r a de l os. 
Buen Consejo y San L u i s ' G o n / a ^ r ^ í Z ^ ^ r T ; , , L a c :o í í s t rucc i^n genera l de l a obra es 
p r e s i d i r á n el e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o f ^ f para ,a- cn^da ^ sa í d a ^ barcos, 
s e ñ o r N u n c i o de S u San t i dad , y el e x c e í e n t í - Jodo lo necesario: b i tas a rgol las cabrestan-
s imo é i l u s t r í s i m o s e ñ o r Ob ikoo de M a d r i d - i t e ^ 6 ectncos, etc., etc. E n cada banda, como 
A l c a l á . 
CñUSERJE PARISIEN 
E L ENORME P R E S T I G I O 
"Oü GHSYÁL" 
En el Csntro de Defensa Social 
Obispo de M a d r i d - ^ ve> hay trece escalones para d a p i m . 
t a lado de los buques, y para s u b i r de u n 
e s c a l ó n á o t ro escaleras o rd ina r i a s en toda 
l a a l t u r a de los m u r o s la terales y de p roa . 
L a a l t u r a de l d i q u e es de 14 met ros has ta 
l a a r i s t a de l co ronamien to , y no l e d i g o á 
us ted m á s s ino que e l h o r m i g ó n y t i e r r a 
e x t r a í d o s para hacer el d i q u e a s c e n d i ó á 
140.000 metros c ú b i c o s a p r o x i m a d a m e n t e . 
E n t r a r á n en él per fec tamente barcos de 
20.000 toneladas. 
—Esta enorme cav idad , c u y o n i v e l es 
mucho m á s bajo que e l de l m a r . se deja en 
Marcel de Daré escribe en una crónica sec0» Por m e d i o de u n verdadero vaso flo-
tfantaisiste*: < t an te , suscept ible de ser echado á p i q u e , so-
«Alfonso X U I es simpático á los parisién- n™ r a n u r a que cor re de u n lado al o t r o 
ses, porque es joven, porque es bravo y ^ o r - l ^ 1 fbque. Este barco-puerta l l eva m , l a s t r e 
que monta bien á caballo.'» \ de 300 toneladas para da r l e e s t ab i l idad cuan-
E l cronista omite la razón principal de su do e s t á á flote. U n a vez cerrado, po r dcc i r -
simpatia: porque &s Rey. Un Rey vuelve lo- ]o„asl e l d i q u e , e i ncomun icado con el m a r , 
eos á estos demócratas. No teniéndole ¿ r o - so1? « i»**1 p a t a que quede en seco como l o 
pío. aclaman al ajeno. E l dia que los p a n - i esta ahora, achicar el agua que queda den-
sienses tengan un Rey. este será el d e l i r i u m : f™. Y esto se cons igue p o r med io de b o m -
t r e m é n s . Sino que luego se cansarán de él y bas poderosas. 
se echarán en brazos de otro Gambetta y de 
otra Mariana. 
«Aljonso X U I , continúa el cronista, monta 
bien á caballo.» 
Ello le da gran prestigio. E n ese aspecto, 
hay que confesarlo, Poincaré le es inferior. 
¡Qué lástima! 
Bien sé que los radicales-socialistas no 
gustan de la equitación. L a más noble con-
— S e r á necesario emplear m u c h o t i e m p o 
e n semejante o p e r a c i ó n . 
— N o l o crea us ted . E n l a casa de bombas , 
dependencia complemen ta r i a de l d ique , h a y 
dos que , reunidas , pueden achicar u n d i 
que que contenga 2.500 met ros c ú b i c o s de 
agua, e n c inco horas. 
L a c o n v e r s a c i ó n queda i n t e r r u m p i d a por 
unos aplausos estruendosos. E l agua de l 
'quista del hombre les inspira el temor con- m a r acaba de p rec ip i t a r se en e l d ique por 
tinuo de ser á su vez conquistados. Blanco í5 ;dos enormes boquetes de u n me t ro en cua-
negro, el caballo les da miedo. 
; Q u i é n e s son los responsables de mies-
decadencia, de nues t r a r u i n a , de n ú e s -
bancar ro ta m a t e r i a l y m o r a l ? Cuba 
ue r to R i c o . . Cav i t e . 
men te , dos vapores l lenos . P re sc indo de de- , . q r f ; ;1n„„rt . , 
ta l les one el fceWrafo l n onmunionHo va Ta 1 J ^ e audaz es l a palabra 
canes que ei t e l é g r a f o na comunicacio y a . i . a cuando se i m p o n e á la m e m o r i a en las noa-
m i s i o n de l c r o m s t a es t r a d u c i r ese l acon i smo t r i m e r í a c . ^ 1 \r • e" las PoS 
i n f o r m a t i v o , p rocu rando dar a l l ec to r una ^ £ ^ 2 ^ ' sm embargo , « 
s e n s a c i ó n a p r o x i m a d a de aque l l a p e l í c u l a f "dor i o d ^ l n ^ Í S C U 1 ' S O re:su,t?1mi 
v i v i d a • aclorno fle l a fiesta, u n a g u i r n a l d a r e t ó -
L a t r i b u n a que se m a h a des ignado e s t á " f . J ^ V , S t o S a ' mu>r 0 P o r t « " a y m u y b i e n 
¡Qué no dijeron de aquel pobre Fél ix 
Faure, cuyo crimen mayor era caracolear 
con gracia! 
Desde entonces los presidentes se han abs-
tenido. Si no hubiéramos visto, á buen se-
guro, por orden de agilidad, á Loubet en mu-
la, á Failihres en burro y á Poincaré á ca-
ballo... enano. 
Todo, á mi juicio, era preferible, al laudó 
sin brillo donde el protocolo mete á nuestros 
jefes de Estado. ¡Ese landó me humilla!... 
Estamos condenadlos á esa situación infe-
rior sin esperanza de salir de ella un día. 
¿Jamás montará Poincaré á caballo para 
acompañar á sus huéspedas á los campos de 
maniobras de la República? Sin duda, no 
dro , l o menos, que c o m u n i c a n con las gale-
r í a s . P r o d ú c e s e u n r u i d o de ca tara ta , y de 
los dos boquetes salen verdaderos montes 
de espuma. Todos de p i e con templamos e l 
hermoso e s p e c t á c u l o . 
Sube r á p i d a m e n t e e l n i v e l de las aguas. . . 
Se r e p i t e n los v i v a s y las aclamaciones. E l 
d i q u e « R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » e s t á i n a u -
g u i a d o ya. 
S. A . se pone de p ie y s o n r í e complac ida . , -
L a banda de u n r e g i m i e n t o ejecuta la M a r - el agua l evan t ando espuma, 
cha Rea l , y los que ocupamos la t r i b u n a l Jn so10 K n t o resuena c o i 
abr imos paso respetuosamente á l a I n f a n t a , 
que se d i r i g e al s i t i o des ignado para e l lunch. 
E l n ú m e r o de i n v i t a d o s pasa de cua t roc ien-
tos. H a y muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , y m u -
chos m a r i n o s . 
que 
á la derecha de la t r i b u n a r ea l . A unos v e i n -
te me t ros vemos la proa t a j a n t e de l acora 
zado, l a r g u í s i m o , panzudo , fuer te y airoso 
a l m i s m o t i e m p o . 
E s t á p i n t a d o de color m a r r ó n , desde fé 
q u i l l a hasta u n terc io de l a a l t u r a de l bu 
que. E l resto es de c o l o r g r i s p i z a r r a . M u 
enos hombres t r a j i n a n sobre l a cub ie r t a , > 
otros j u n t o á la r a m p a , po r donde ha de des-
l izarse e l barco. E l s e ñ o r Ob i spo de S i ó n 
bendice e l n u e v o acorazado desde u n peque-
ñ o a l t a r que hay f rente á l a p roa . Suena i n -
cesante e l m a r t ü l e o de los opera r ios que t r a -
bajan en l a m a n i o b r a p r e l i m i n a r de l lanza-
m i e n t o . 
L a s nubes p lomizas v a n a m o n t o n á n d o s e 
é n f o r m a amenazadora. E n el p ú b l i c o se ob-
serva g r a n impac ienc ra . 
E n la t r i b u n a se ha ro to l a formación, y 
se h a n hecho an imadas t e r t u l i a s . M i com-
p a ñ e r o de v i a j e , D . Car los Pras t , luce un 
chaque t « s in p r e c e d e n t e » , en u n c o r r i l l o de 
damas elegantes . L a s s e ñ o r i t a s de A r c e , e í 
genera l Es t rada , una h i j a de é s t e y el c ro-
n i s t a , c o m e n t a n el retraso de l a bo tadura . 
L a t r i b u n a ofrece u n a be l la no t a de color . 
L o s u n i f o r m e s de ga la de los m a r i n o s se con-
funden con e l t ono severo de las l e v i t a s y 
las p l u m a s blancas que l uc e n las s e ñ o r a s en 
sus tocados. 
U n areoplano pasa veloz sobre nuestras ca-
bezas, describe v a r i a s cu rvas admi rab l e s , des-
ciende hasta casi tocar l a c u b i e r t a del Alfon-
so X I I I , y de p r o n t o se e leva majestuoso, 
para h u n d i r s e en t r e las nubes p l o m i z a s . Es 
el m o n o p l a n o de Poumet . ¡ E l a i re y las 
aguas en t regando a l h o m b r e el secreto de 
s u fuerza, y p e r m i t i é n d o l e que las d o m i n e y 
las encadene á s u a l b e d r í o ! . . . 
— i V a , y a . . . ! 
E x c l a m a n c i en bocas en l a t r i b u n a . E l co-
loso de acero comienza á moverse . . . i m p e r -
cep t ib l emen te a l p r i n c i p i o , m á s depr isa des-
p u é s . . . L a popa del hermoso b u q u e e n t r a en 
g r i t o , resuena c o n u n a sola voz, 
que es suma de m i l l a r e s de voces: 
— ¡ ¡ V i v a E s p a ñ a ! ! 
E l g i g a n t e se aleja, y en u n a suave sa-
cud ida hunde por fin la proa e n el m a r . Las 
sirenas de todos los vapores l e s a ludan , tu-
colocada. 
E n u n s a l o n e t t o - v e s t í b u l o separado por 
^ompieto de l g r a n s a l ó n hubo de entrar h? 
In fan t a , seguida de una docena de personan 
MU saber c ó m o , a l l í m e e n c o n t r é . Celeb ia 
Sa la I n f a n t a el é x i t o de la bo tadura y 1& 
l o s p i t a l i d a d c a r i ñ o s a de l noble pueblo fe-
r ro lano . 
— E l t r ayec to de Betanzos a l F e r r o l me 
ha e n c a n t a d o — d e c í a S. A . — ¡ Q u é prec iosr 
l a d de p a n o r a m a ! 
A poca d i s t anc ia de S. A . se hal laba el 
s e ñ o r Obispo de M o n d o ñ e d o . L e d i j e mi 
n o m b r e y le o f r e n d é u n sa ludo en n o m b n 
de E L DEBATE. 
—Tantas gracias—me d i j o s u i l u s t r í s ñ r a 
— y celebro t a n t o conocerle pe r sona lmen te , 
A g u i d e z c o ese recuerdo afectuoso de E L DE* 
HA-TF, que y o leo s i empre con m u c h o in te-
tes y con ve idade ro g u s t o . H á g a l o consta? 
a s í . 
— j P i d a ! ! — e x c l a m ó l a I n f a n t a . 
Se a c e r c ó e l a l m i r a n t e de l a escuadra y 
c a m b i ó unas palabras con S. A . 
E l Sr. G i m e n o r e c i b í a f é l i c i t a c i o n e s y 
abrazos. E n u n revue lo de la gente r í e 
a p r o x i m é á l a I n f a n t a . 
— S e ñ o r a , ¿ puedo c o n o r t r la i m p r e s i ó n que 
de este acto l l e v a S. A . ? 
L a I n f a n t a , con una a l e g r í a j u v e n i l y 
con u n r sonr isa bondadosa, m e c o n t e s t ó : 
— ¡ S o b e r b i a . . . soberbia. . . verdaderament-j 
i n o l v i d a b l e ! 
H a c i e n d o una i n c l i n a c i ó n , f u i á besar su 
mano . 
E l m i n i s t r o se a p r o x i m ó de nuevo . L a I n -
fanta fué sa ludando á todos afable, c a r i ñ o , 
sa... M o m e n t o s d e s p u é s s a l í a del A s t i l l e r o 
á los briosos acordes de l a M a r c h a Rea l . 
Ea bo tadura de l Alfonso X I I I h a b í a cont 
c l u í d o . 
¡ D i a memorab le en v e r d a d ! E s p a ñ a en-
tera l o celebra, y E l F e r r o l , con sus me j »-
res galas , i l u m i n a d o , a legre y gozoso, n o * 
b r i n d a en sus calles atestadas p o r e l gen* 
t í o u n e s p e c t á c u l o , b r i l l a n t e , con una au-
reola p a t r i ó t i c a que nos hace creer en utf 
l u m i n o s c p o r v e n i r . . . 
C U R R O V A R G A S 
Ferrol, 7 Mayo. 
orgullo una instalación hípica, que pe 
llera á nuestros honorables familiarizarsí 
y. ^ i l l l l t l -
esid, muerte, tu victoria?» 
C o n f o r m e se h a b í a anunciado , ayer, á l a s 
seis de l a ta rde , d i ó su anunc iada conferen-
cia cu el s a l ó n de actos del C e n t r o de De-
fensa Social e l e x m i n i s t r o conservador se-
ñ o i m a r q u é s de l V a d i l l o , que d i s e r t ó am-
p l i a m e n t e acerca d e l t e m a « O s l o y s u 
t i e m p o » . , . , 
C o m e n z ó el docto c a t e d r á t i c o de l a u n i -
ve r s idad C e n t r a l l am en tando haber echado 
sobre s í l a ca rga pesada de hab la r acerca 
de una t a n g r a n figura como fué en los p r i -
meros s ig los de la Ig l e s i a el Obispo de 
C ó r d o b a , y l u e g o de ped i r a l d i s t i n g u i d o 
a u d i t o r i o benevolencia para escucharle , 
a b o r d ó el asunto de la conferencia , comen-
zando por exponer c u á l era la s i t u a c i ó n de 
la I g l e s i a a l publ icarse e l E d i c t o de M i l á n , 
y q u é representaban y q u é m i n i s t e r i o ejer-
c í a n sus Obispos , de los cuales fué Osi > 
figuia p reeminen te y g l o r i o s í s i m a . 
U n a d i s e r t a c i ó n h i s t ó r i c a l lena de ci tas 
de g i a n o p o r t u n i d a d y reveladoras de una 
e r u d i c i ó n s ó l i d a y vasta s i r v i ó a l s e ñ o r mar-
q u é s para l l enar la p r i m e r a pa r t e de su 
conferencia , e n l a que fijó con g r a n c la-
ridad e l a m b i e n t e que se r e sp i r aba cuando 
el E m p e r a d o r Cons tan t ino d i ó la paz á l a 
Ig l e s i a , y el o rador se d e t u v o á de t a l l a r con 
toda m i n u c i o s i d a d cos tumbres , leyes, r é g i -
m e n socia l , o r g a n i z a c i ó n , creencias, todo l o 
que c o n s t i t u í a en oqucl t i e m p o la v i d a so-
c i a l y r e l i g iosa , recreando á los oyentes con 
la p i n t u r a " exacta de la v i d a de u n p u e b l o 
pagano que c o m e n z á b a á creer y el nac i -
m i e n t a dc Ü Ü pueb lo n u e v o , e l p u e b l o ca-
t ó l i c o que i n v a d í a y a el m u n d o , e x t e n d i e n -
do su fe y c i m c u t a u d o l a I g l e s i a u n i v e r s a l 
imperecedera. 
E l m a r q u é s del v & d i l l o , empero , se de tu -
vo con m á s i n t e r é s , y alrededor dc esto 
g i r ó l a conferencia, en expone r c ó m o e l es-
p í r i t u del Obisp"o Osio i n t e r p r e t ó cu todo 
m o m e n t o e l e s p í r i t u y las doc t r inas de l a 
I g l e s i a , y c ó m o l o que entonces, en su t i e m -
po, c o n s t i t u y ó una ac tua l i dad c o n t i n u a hoy, 
A los pocos moinentos t engo e í gus to de 
estrechar l a mano á u n i l u s t r e jefe de l a 
A r m a d a , el Sr. Car ranza , comandante de l 
acorazado España. 
— E s t o y m u y satisfecho—me d ice ;—el m i -
n i s t r o s a l i ó encantado de s u v i s i t a a l buque , 
y con r a z ó n . A h o r a v e r á l a g e n t e que estos 
el programa de las fiestas comprendería i ° J c j A r r ^ c u a í c i u i e r hora 
Pasco %arlamcntario~e¿nestra á Robinsón. | ^ u ™ á s con ^ T C S ^ Í Z u s t e d , l e i n -
De lo cómico pasemos á lo épico. Otro escri- t e r r u m p o . 
tor emboca la trompa, y rompe en épica ins-
piración: 
«¡Pueblo de París! Tú puedes aclamar á 
este Rey con tado_ tu corazón. E l año pró-
e con 
w i deporte tan útil al aparato oficial. ¡Una 
vuelta por la pista en cada sesión valdría 
más que una vuelta por la cantina de la 
Cámara! 
Así, dentro dc poco, todos los elegidos de 
la Francia, sabrían montar á caballo. Y , 
P A R Í S 9. 13. ! A n t e s de s a l i r del A s i l o , D o n A l f o n s o o ró 
D o n A l f o n s o se l e v a n t ó t e m p r a n o y ^ ^ S S ^ ^ & ^ i ^ 
que 
l a muche-
dicho ed i f i c io . 5 
j e í e s como yo h a y m u c h í s i m o s ; es de-
c i r : que va l e n m á s que v o . 
E n las t r i pu l ac iones hubo y h a y y h a b r á 
s iempre i d o l a t r í a por la bandera, e s p í r i t u L e ó n y po r e l genera l M a x L a t n e s , con qu ie - {uese a d v e l . t i c ¿ s u preSeiicia po r 
^imo cuando el Kronprinz-Pandour de Ber- de sacr i f ic io , d i s c i p l i n a abso u ta y deseos neS s u b i ó a u n f ^ ¿ ^ ¿ ¿ ^ l ^ K S d u m b r e e sbe ionada j u n t o á c 
1 í a n c e c ¿ i r a íz con sus 900.000 cascos grandes de t r i u n f a r po r l a ^ a m a . o de m o - V e s t í a D o n A l f o n s o t ra je negro ác chaquet n do ^ e l ¿ ^ pa lac io de Jacque! 
M t t f ^ f i w e n Rey delgado y ardiente vir por e l l a . eon sombre ro de copa y ostentaba en el m a n a s ¡ t o frHente á l í exp lanada de lo.' 
r o £ uná llama á quien saludas hoy. esta- i - H a s t a d e n t r o de u n par de meses no sal- o j a l l a roseta de la L e g i ó n de H o n o r . ¡ ¿ J ^ 'aute c u y a p u e r t a s ¿ d e t u v o el r e 
Cor»Oí ^ « « ^ ¿ J ¿ ' . d á j r e l ac.orazado. ¿ verdad ? E l OUté Real , a r ranco con rap idez , no ta r - • a u t o i ; i ó v i ] 1 
" V I -Ya no t y P 'teosl % r o Z L \ ^ Q n ^ us ted! . . . ¡ E l d í a 3 ó e l 5 s a l d r é - dando el chauffeur en pone r lo á c u a r t a ve lo- P l p X £ o n A l f o n s o y p e n e t r ó en e l edi-
f t S L í t w l j S í S ^ e i S S ^ y ^ í ¿ * m > efectuar las pruebas . Se h a hecho c idad . D i r i g i ó s e po r el m u e l l e de Orsay , el ñ c i o \ d o n á e fué recibi{1¿ ¿c,r e l d i r e c t o r del 
siempte vosgps! L a Oanacra g ^ a u j ^ r o j u ^ perder 111Í3mto. F a l t a « n r eco r r ido puen te de los I n v á l i d o s , l a A v e n i d a de A I - Sg^b , S r . M o l l a r d , epáien e n c a m i n ó al 
m a y la p laza de l a E s t r e l l a , hacia e l Eos- M o n a r c a hacia u n s a l ó n , donde se ha l l aban 
que "de Bo lon i a , que a t r a v e s ó , con t a n v e r t í - esperando el Pres idente de l a R e p ú b l i c a y 
ondeará al lado de la bandera tricolor... 
¿ Quién sabe si este Rey de España no mori-
rá en una guerra francoalemana, con nos-
otros y por nosotros?» 
Este escritor es un líríco ó épico exaltado, 
evidentemente. Aún no hay alianza y ya es-
de los fondos, p i n t u r a , unas cosi l las . . . 
Y el Sr . Carranza a ñ a d e , con noble or-
^ ^ ^ É s u n hermoso b u q u e m i España!. . . 
H a y u n solo b r i n d i s á ca rgo de l Sr . Y o h n 
, W l ^ o n aue p r o n u n c i a unas breves pa l a -
tá pensando en ^ f ^ ^ ^ J ^ f ^ K ^ '^g1^ ' sahulaudo á S- A- y á Es-á morir en 1914, desde el Rey hasta el^ulti- b ias en u ¡0^ , 
PaComienza el desfile. , , , 
Ouedo entre los rezagados y sa ludo al ge-
n e n i l M ore no , jefe de Es tado M a y o r d e l 
Apos tadero . 
1_¡ No sabe usted—dice—lo contento que 
c^toy ! i A l fin veo en camino dc r ea l i dad m i s 
t e o r í a s de toda m i v i d a ! 
N o basta el entusiasmo, y e l p a t r i o t i s m o y 
e l ^va lo r de las t r i pu l ac iones . ¡ H a c e n f a l t a 
m á q u i n a s de gue r ra , buques de combate ver-
dad con elementos, c o n los ú l t i m o s adelantos 
en é s t a m a t e r i a ! D e c í a y o : E s preciso t ene r 
e s c u r r a hacer escuadra. Y c o m o y o sé que 
' H ^eute le in teresa m u y poco las cosas d e l 
mo subdito español, por defender la Repú-
blka- E C H A U R l 
7 de Mayo. 
Lo más interesante que hay ahora 
en Madrid: 
EKpcislción Dfocesssia del 
Palacio de la Biblioteca (pasco de 
Recoletos). 
De 10 a 1 y do 4 á 7. 
No deie V. de visitarla hoy mis^ó. 
que ae l í o i o m a , que ^* lV=? l '> e s p e r i ™ 
g inosa carrera , que se veían negros p a r a se- j y ^ e . P o i n c a r é , -con la marquesa de Gaday 
g u i l l e los a u t o m ó v i l e s en que i b a n los peno- y e l conf |e j u a n de Caste l lane . 
d is tas . ; | T r a s breves frases de s a l u t a c i ó n y corte-
S a l i ó d e l Bosque p o r l a p u e r t a des Sablous, sjaj o f r e c i ó e l R e y s u brazo á la esposa de£ 
en t rando en N e u i l l y , y d e t e n i é n d o s e an te l a p i e s i d e n t e , pasando á v i s i t a r con e l s e ñ o r 
p u e r t a de l a I n s t i t u c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a , p o i n c a r é y personas, antes c i tadas , la E x p o -
cuyo edif icio estaba adornado con banderas s i c i ó n de A r t e med ioeva l y r enac imie i i t o , 
francesas y e s p a ñ o l a s . • o rgan izada e n d icho pa lac io p o r l a n i a r q á e s a 
ae So. 
Crvtx Rojs 
^ s i t a n t e se i n t e r e s ó en e x t r e m o E l R e g i o 
p o r esta obra, cuyw v ^ j c y ^ — - - — 
e s p a ñ o l e s necesitados que r e s iden en P a r í s . 
R e c o r r i ó todas las dependencias de l a ca-
sa, y p i d i ó detal les sobre diferentes ex t re -
m0Terminada l a v i s i t a , e l R e y e n t r e g ó a l 
A s i l o m d o n a t i v o de c o n s i d e r a c i ó n , para cou-
t r i b u i r ft Si* s o s t e n i r a i e n t » 
francesa. 
A las once cuarenta se d e s p i d i ó D o n A l -
fonso, regresando nuevamen te a l M i n i s t e -
rio de Negocios E x t r a n j e r o s , m i e n t r a s que 
M m e . P o i i i e a r é y e l Pres idente v o l v í a n al 
E l í s e o . 
T a n t o a l s a l i r como a l l l ega r al pa lac io d? 
S e l i g m a n , f u é ob je to e l Soberano de ca lu ro 
















Sábado 10 de Mayo de 1913. 
Bilí estacionado. T a m b i é n fué n m y vi toreadf 
a l res-resar a l [¿xv e n todo el t r ayec to y 
tí'Orsay. 
PARÍS 9. 16,10. 
D e s p u é s del aSmtSStíO. que el Mona rca es-
p a ñ o l h izo en l a i n t i m i d a d , d io p n n c i p i o la 
T w ^ n c i ó n de la co lon ia e s p a ñ o l a . 
F1P R e y esperaba en u n o de los salones 
d e l ' M i n i s t e r i o , t en iendo á su lado a l emba-
j ado r de E s p a ñ a y al conde de Romanones . 
E l m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a presento a l 
R e y á sus compa t r io t a s , en n u m e r o de raaá 
de 300. , 
E n t r e é s t o s h a b í a muchas s e ñ o r a s . 
E l R e y h a b l ó con todos ellos breves pala-
bras . 
PARÍS 9.. 37,25. 
T e r m i n a d a la r e c e p c i ó n de l a co lon ia es-
p a ñ o l a , el Rey , a c o m p a ñ a d o de Poincare , 
l e s i g u i ó a l P e t i t Pa la i s , donde l a m u n i c i p a l i -
d a d de P a r í s h a b í a o rgan izado una fiesta 
en su honor . . 
E n el t r ayec to c o m p r e n d i d o ent re el S i u u 
d ' O r s a y y el P e t i t Pala is estaban formadas 
t ropas de I n f a n t e r í a de l í n e a , G u a r d i a Re^ 
p u b l i c a u a y otras de C a b a l l e r í a é I n f a n t e r í a 
en co lumnas de honor . 
F r en t e a l pa lac io m u n i c i p a l f o rmaban 
t a m b i é n los Dragones , con u n i f o r m e de ga-
l a y p i e á t i e r r a , con los sables desenvai-
nados. 
U n a m u l t i t u d , ve rdaderamente i n m e n s a : 
se a p i ñ a b a t ras las filas de los soldados. < 
E l aspecto de los alrededores resu l t aba i n -
comparab le , i n d e s c r i p t i b l e . 
E l r e c e ñ i d o l o h i c i e r o n el R e y y e l Pre-
s idente escoltados po r u n a s e c c i ó n de Guar -
dias republ icanas . 
A l p i e de l a escalera aguardaban l a l l ega -
da de la c o m i t i v a e l alcalde de P a r í s , e l 
prefecto del D e p a r t a m e n t o de l Sena, los 
s é q u i t o s c i v i l y m i l i t a r de l R e y , y los con-
cejales paris ienses y m a d r i l e ñ o s . 
E l R e y v e s t í a u n i f o r m e de l Cuerpo de 
A r t i l l e r í a . P o i n c a r é , de l e v i t a . 
M . C a l l i , alcalde de P a r í s , p r o n u n c i ó ante 
e l R e y u n breve d i scurso : 
« S e ñ o r — d i j o , — P a r í s no o l v i d a que Vues -
¿xa Ma jes t ad le h i z o en 1905, en l a casa del 
A y u n t a m i e n t o , e l honor de su p r i m e r a v i s i -
t a Rea l . 
Acaso t a m b i é n g u a r d á i s el recuerdo de las espanoia, p r e g u n t a n d o a l genera l l o que s i g -
p.clamaciones a l R e y j o v e n cin-o aspecto j o v i a l n i f icaba. A l serle contestado que era e l d is -
y sonr iente h a b í a conquis tado todos los co- i t i n t i v o de los ingen ie ros de a e r o s t a c i ó n , ma-
razones en el acto. Y d e s p u é s de unos a ñ o s | n i f e s t ó el deseo de l l e v á r s e l o como recuerdo 
de una i n t e l i g e n c i a que a f i r m ó la paz y l a I de su v i s i t a á B ü c . E l genera l l o c o g i ó , l o 
le P a r í s , e l ' v i e r n e s 9 de M a y o de 1913» á las 
res y media de l a t a rde , s iendo rec ib idos por 
). E n r i q u e G a l l y , pres idente de l Consejo 
i n n i r i p a l , e l prefecto del Sena, el prefecto 
[el Consejo genera l y los i n d i v i d u o s del Con-
sejo m u n i c i p a l de P a r í s . » 
T e r m i n a d o s todos los detal les de l acto, el 
R e y y sus a c o m p a ñ a n t e s sa l ie ron de l Pala-
c io , y en a u t o m ó v i l e s , se d i r i g i e r o n a l A e r ó -
d r o m o de Buc, pa ra presenciar l a fiesta av ia-
tor ia . , .. — «r 
PARÍS 9. 
I n m e n s o g e n t í o ocupaba e l a e r ó d r o m o y 
los alrededores de l m i s m o . 
S. M , el R e y , M . P o i n c a r é y sus s é q u i t o s , 
a l l l ega r al campo de a v i a c i ó n , de B u c , fue-
r o n rec ibidos p o r e l genera l F i r schaue r , el 
prefecto del Sena y Oise, y muchos e lementos 
m i l i t a r e s . 
E n e l a e r ó d r o m o estaban los r e g i m i e n t o s 
1.0 y 5.° de I n g e n i e r o s , el / i . 0 de A r t i l l e r í a , 
e l 27.0 de Dragones y el 12.0 de Coraceros, 
que f o r m ó en los alrededores. 
E l R e y r e v i s t ó los hangares y los aparatos, 
que en n ú m e r o t o t a l de 96, formados en fi-
las , ocupaban u u l a r g o espacio. 
D u w m t e este acto, seis aeroplanos, p ro -
cedentes del a e r ó d r o m o de Sissonne, apare-
cen en el espacio, y ponen l a proa a l l u g a r 
de l a r ev i s t a . 
H a n hecho, s i n pensar , u n r eco r r ido de 
60 k i l ó m e t r o s . L a escuadr i l l a , f o r m a en fila 
especial , a t e r r i zando toda e l la á u n t i e m p o , 
con u n a p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a . E l R e y exa-
m i n a con marcado i n t e r é s estos aparatos. 
D e s p u é s de a lgunos m i n u t o s de descauso, 
l a escuadr i l la de l Campo de Sissonne, v u e l -
v e á emprende r e l regreso á su p u n t o de 
sa l ida , m a r c h a n d o de dos en dos. E l R e y s i -
gue con l a m i r a d a a los aviadores , que se 
a le jan po r los aires . 
D u r a n t e l a r ev i s t a el genera l H i r s c h a n e r 
n o m b r a cada o f i c i a l , y el R e y contesta a l sa-
l u d o de cada p i l o t o , hac iendo el sa ludo m i l i -
t a r . E n var ias ocasiones ha pedido e x p l i c a -
ciones sobre el v u e l o . V i e n d o u n of ic ia l que 
l l e v a b aen l a f ren te u n a c i ca t r i z , l e p r e g u n -
t ó c ó m o se h i z o t a l h e r i d a . 
T e r m i n a d a s las v i s i t a s , las escuadr i l las 
t o m a n el v u e l o para regresar á sus d i fe ren-
tes campamentos , á pesar de ser y a de no-
che. E l M o n a r c a s igue con c u r i o s i d a d las 
evoluciones de esos preciosos aparatos . 
Cuando el R e y se d e s p e d í a , y m i e n t r a s 
hab laba con el gene ra l H i r s c h a n e r , v i ó i^n 
b a n d e r í n , colocado a l laclo de l a bandera 
t i v a de l R e y , y e logiando l a mane ra c ó m o 
~~4**.AÍA , r - r ^ o i í / ó pl Gobierno f r a n c é s e: e n t e n d i ó y r e a l i z ó e l ob ierno 
pensamien to del M o n a r c a . . 
t a b r i l l a n t e z — d i j o - de l r e c i b i m i e n t o t n 
b u l a d o á S u Majes tad , y l o agradable que 
ha s ido a l Soberano su estancia en est, 
c a p i t a l , d a n m a y o r realce a ú n a l c a r á c t e r de 
u t i l i d a d p r á c t i c a y duradera de d icha estan-
c ia , p u d i e n d o asegurarse que este c a r á c t e r 
s e g u i r á d e s e n v o l v i é n d o s e y a f i a n z á n d o s e en 
u n amb ien t e de confianza m u t u a y rec ipro-
ca f ranqueza. 
L o s beneficios de l a c o l a b o r a c i ó n franco-
e s p a ñ o l a en Mar ruecos h a n de recogerlos— 
a ñ a d i ó — a m b o s p a í s e s ; s i b i en , e s p e r á n d o -
los con l a pac ienc ia e x i g i d a po r las cond i -
ciones y necesidades locales de l M o g r e b . 
D o q u i e r a r e su l t e pos ib le una a c c i ó n i n m e -
d ia ta , obramos de comple to acuerdo y con 
sent ido p r á c t i c o , p o r cuan to ent re los in te re -
ses franceses y los intereses e s p a ñ o l e s en 
Mar ruecos , s ó l o puede caber l a m i s m a in te -
l i g e n c i a y a r m o n í a , que u n i f i c a n los sent i-
m i e n t o s de ambos pueblos . Es i n d u d a b l e , 
en efecto, que dos naciones conscientes de 
l a i d e n t i d a d de sus intereses y sen t imien tos , 
h a l l a r á n s i empre cuantas f ó r m u l a s h a y a me-
nester para que pe rdure su amistoso acuer-
do , pues é s t a es l a f ó r m u l a ap l i cab le h o y 
d í a á nues t ra i n t e l i g e n c i a , s i b i e n pasado 
m a ñ a n a , ó m a ñ a n a , q u i z á s , puede que l l e -
gue á ser o p o r t u n a o t r a f ó r m u l a . 
aleja l en t amen te , 
¡es estruendosas. 
enmedio a d a m a c i o 
Esa ^e^saSlss-
VFRSAI.I.I.:S 9. 17,30. ( U r g e n t e . ) 
E l R e v D o n A l f o n s o ha pasado po r cs;J 
cantal ? l a s i7,f , s iendo m u y aclamado p o i 
el vec inda r io . 
E n S a i n t Pierde «le® C c r p s . 
SAINT FIERRE ¿ E S CORPS 9' ^ 
novedad, por et.ra 
á S. M el Acaba de pasar, s i n 
e s t a c i ó n e l t r e n que" conduce 
R e y de E s p a ñ a . 
¡A 
TO. POITIERS 
E l t r e n rea l ha pasado s i n novedad & 1*5 
- ' ' - BURDEOS IO. 4,45. 
E l t r e n Rea l l l e g ó á las cua t ro v e i n t i c i n -
co B a j ó a l a n d é n e l Sr . Q u i ñ o n e s de L e ó n , 
q u i e n c o n f e r e n c i ó con e l prefecto, el secre-
t a r i o de la Prefectura y el c ó n s u l de Espa-
ñ a , que aguardaban . , . . , 
É l v i a j e desde P a r í s se h izo s i n novedad . 
E l t r e n a r r a n c ó á las cua t ro t r e i n t a y siete. 
L a e s t a c i ó n estaba guardada m i l i t a r m e n t e . 
T^as sociedades de cocineros y camarero 
e s t á n redactando u n t e l eg rama de prote; 
t a con t r a u n a Real orden reciente , s e g ú 
l a cua l quedan relegados sus trabajos a l se;i 
v ic io d o m é s t i c o en l o referente a l descanse 
d o m i n i c a l . 
E s i á n d ispuestos á declararse en hue lga 
si no se deroga la c i tada d i s p o s i c i ó n . 
Lm m a d a l l a d e O a n inlmm. 
D u r a n t e l a estancia en L o u r d e s de los 
p e i e g r i n o s j a i m i s t a s , u n mozo de l abo r eue 
iba etJ la p e r e g r i n a c i ó n p i d i ó á D o n Jai-
me u n recuerdo pa ra conservar lo toda 3a 
v i d a . 
Do-- Ja ime i n t e n t ó dar le d ine ro y el pc:v-
g r i n o l o lechazo. Entonces Don Ja ime sé-
q u i t o l a meda l la que l levaba p r end ida en 
e l peche y se In -lió al pe reg r ino , el cual 
e n t r e g ó l a suya á D o n Ja ime . 
E l mozo de referencia ha rec ib ido recien-
tementr . u n recado del r i co p r o p i e t a r i o de 
V i c h Sr . M o n t a ñ é , o f r c a é n d o l c 1.600 pese-
tas p o i l a meda l l a , y el l ab r i ego ha oen-
testado que no l a vende á u i n g ú n prec ia , 
porque no h a y d ine ro suf iciente para pa 
¿ a r l a . 
PARA LA 
c o r d i a l i d a d ent re F r a n c i a y vues t ro p a í s , es 
u n g r a n honor pa ra m í d i r i g i r o s en n o m b r e 
de P a r í s , l a b i enven ida como Soberano g r a n 
a m i g o de F r a n c i a . 
T e n g o t a m b i é n g r a n honor en sa ludar en 
l a persona de V u e s t r a Majes tad al noble 
p u e b l o e s p a ñ o l , á sus h é r o e s , á sus l e y e n -
das, á su h i s t o r i a , á su h i d a l g o v a l o r , á su 
donosura é independenc ia . 
S e ñ o r : Os damos respetuosamente l a s g ra -
cias po r haber aceptado l a i n v i t a c i ó n de l a 
m u n i c i p a l i d a d de P a r í s . A u n e s p í r i t u t a n 
c u l t o como el vues t ro , no dudamos le place-
r í a , en los pocos ins tan tes que p o d é i s con-
cedernos, ha l la rse enmedio de los a n t i g u o s 
y modernos consejeros en este pa lac io . 
Guarda remos pe rpe tuo y g ra to recuerdo 
de l a v i s i t a de V u e s t r a Ma je s t ad , t e s t i m o n i o 
de s i m p a t í a , de l cua l debemos sen t i rnos or-
gul losos . 
P e n n i t i d m e , s e ñ o r , ofreceros en este ins -
t an te , s igu iendo u n a v i e j a cos tumbre de 
nues t ro p a í s , una copa de v i n o f r a n c é s , pa-
ra a lzar la en honor de V u e s t r a Majes t ad , y 
p o r l a p rospe r idad de E s p a ñ a . 
Pero no c o r r e s p o n d e r í a y o b i en a l sent i -
m i e n t o de todos los" presentes, a l de vues-
t r o s compa t r io t a s , y has ta a l de aquel los 
c o m p a ñ e r o s nuest ros de l A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d , que son nuest ros h u é s p e d e s ahora , 
si no os mani fes ta ra , p a r a t e r m i n a r , nues-
t r o s deseos m á s respetuosos p o r l a s a lud de 
s u graciosa Ma je s t ad l a Re ina y de toda la 
F a m i l i a Rea l e s p a ñ o l a . » 
A c o n t i n u a c i ó n , e l prefecto del Depar t a -
m e n t o de l Sena, se a d e l a n t ó á su vez , y 
p r o n u n c i ó el s igu ien te d iscurso : 
« S e ñ o r : E s p a ñ a y F r a n c i a pertenecen á 
u n a g r a n f a m i l i a de a n t i g u o , y las dos na-
ciones hermanas no pueden encontrarse s in 
que los m á s caros recuerdos de l pasado lea 
l l e g u e n a l c o r a z ó n . 
H e r m a n a s y vecinas las dos naciones, se 
h a n esforzado p o r b o r r a r las f ron te ras que 
l a Na tu ra leza l e v a n t ó ent re ellas, estrechan-
do sus relaciones con lazos de c a r i ñ o y 
afecto. 
Sus escritores y sus ar t i s tas se h a n cono-
c ido y se h a n amado. 
Desde E s p a ñ a h a n v e n i d o hasta nosotros 
los re latos novelescos que h a n enr iquecido 
nues t ra l i t e r a t u r a , y los hermosos poemas 
que can tan a l va lo r y la he rmosura . V u e s t r o 
h é r o e nac iona l parece que responde t o d a v í a 
á l a voz del C i d , la que creemos o í r a ú n en 
.las horas del en tus iasmo. 
F r a n c i a reconoce en V u e s t r a Majes tad al 
descendiente del buen R e y E n r i q u e , nues-
t r o g lo r ioso antepasado, a l que el pueb lo 
adoraba pp r su g r a n c o r a z ó n , p o r s u v i r i l 
•figura y n a t u r a l a l e g r í a . 
F r a n c i a saluda e n V u e s t r a Majes tad al 
h e r o í s m o de Cas t i l l a , y l a nobleza legenda-
r i a de l p u e b l o e s p a ñ o l . » ^ 
E l R e y de E s p a ñ a , d i j o po r su p a r l e : 
« S e ñ o r pres idente del Consejo m u n i c i p a l y 
Señor prefecto: C o n m u é v e n r a e sobremanera 
ios sen t imien tos que a c a b á i s de expresar-
me, t a n t o m á s , cuan to que á l a vez evocan 
el recuerdo de u n pasado g l o r i o s o , que nos 
es c o m ú n los a l i en ta la confianza en u n por-
v e n i r l leno de c o r d i a l a m i s t a d , que ha de 
u n i r , en l o sucesivo y para s iempre , las 
í los naciones vecinas . É l recuerdo de l a pa-
ra m í m u y cor ta estancia que acabo de te-
iier esta vez en P a r í s , figurará c ie r tamente 
entre la^ m á s í n t i m a s y gra tas r emembran -
zas de m i -v ida , 3̂  se u n i r á á los no menos 
agradables que conservo de m i s anter iores 
.Visitas á l a hermosa Casa de esta V i l l a . Ten-
d r é sumo gus to en beber v i n o f r a n c é s en la 
copa que h a b é i s t en ido á b i e n ofrecerme, ha-
t i o n d o , á m i vez, fervorosos votos p o r la 
p rospe r idad de vues t r a ma rav i l l o sa c i u d a d , 
de la que puede, con r a z ó n , enorgul lecerse 
F r a n c i a . » 
L o s t res d iscursos fue ron p ronunc iados 
1 ] a l i á n d o s e en p i e e l R e y y e l Presidente 
flanees. 
A l t e r m i n a r a q u é l l o s , las bandas v o l v i e -
ron á hacer sonar los acordes de l a M a r c h a 
•Real y de la Marsel lesa , t ras de los cuales 
r e p i t i é r o n s e los v i v a s á ambas naciones. 
e n r o l l ó , y l o e n t r e g ó á u n of ic ia l de l s é q u i t o 
R e a l . 
A l despedirse el Soberano de l genera l H i r s -
chaner , le f e l i c i t ó ca lurosamente , e x p r e s á n -
dole l a g r a n s a t i s f a c c i ó n que le h a b í a causa-
do esta v i s i t a , y a s e g u r ó l e que « a c o n s e j a r á 
á l o s aviadores m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s , t o m e n 
e j e m p l o de l o que acababa de v e r . » 
PARÍS 9. 
S. M . e l R e y que se quejaba de que , p o r 
razones de o rden , no h a b í a estado suf ic ien-
t emente pues to en contac to con l a p o p u l a -
d ó n p a r i s i é n , v i ó sus deseos real izados, en 
l a med ida de l o pos ib le . 
L o s i n v i t a d o s a l P e t i t Pala is eran t a n n u -
merosos, que e l R e y se v i ó cons tan temente 
rodeado y hasta apre tado de t a n cerca, que 
apesar de las deferencias que se l e guarda-
ban se v e í a m u c h a s veces i m p o s i b i l i t a d o de 
abr i r se camino . 
E n todo el t r ayec to de los Campos E l í s e o s , 
el exagerado n l imero de v e h í c u l o s h a c í a d i f í -
c i l l a c i r c u l a c i ó n , á pesar de las medidas t o -
madas de a n t e m a n o ; a s í , que el a u t o m ó v i l 
cine l levaba a l Rey y a l Presidente , t u v o 
c ier tos momen tos que d i s m i n u i r s u marcha , 
y has ta pararse u n i n s t a n t e , y l o m i s m o ocu-
r r i ó en l a t r a v e s í a de l Bosque de B o l o n i a , 
debido á l a a g l o m e r a c i ó n de autos que se 
esforzaban en segui r el de S. M . 
A l a sal ida de l Bosque l a a g l o m e r a c i ó n d is-
m i n u y ó en las puer tas de V e r s a U é s . E n esta 
v i l l a y en V i l l e d ' A v r a y , l a p o p u l a c i ó n en-
tera c u b r í a l i b r e m e n t e l a carrera , m u y j u n -
to a l paso, y s i n m á s s u j e c i ó n que l a escasa 
P o l i c í a loca l . 
PARÍS 3. 
E n e; h o t e l de V i l l e se h a celebrado el 
banquete con cine l a M u n i c i p a l i d a d de Ta-
r i s obsequia á sus c o m p a ñ e r o s de l a c a p í 
t a l e s p a ñ o l a . 
P r e s i d i ó e l agasajo e l m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s , en r e p r e s e n t a c i ó n de l Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , y as i s t i e ron , a d e m á s de 
d i c h o f u n c i o n a r i o , el alcalde, el pres idente 
de l a D i p u t a c i ó n , el prefecto del departa-
m e n t e , el de P o l i c í a , los concejales de una 
y o t r f n a c i ó n , has ta el n ú m e r o de 180 co 
mensales. - - . 
B r i n d ó en p r i m e r t é r m i n o e l alcalde ne 
P a r í s , expresando á los e s p a ñ o l e s su gra-
t i t u d po r que h a b í a n aceptado l a i n v i t a c i ó n 
que i é s f u é hecha, y l evan tando l a copa 
p o r que c o n t i n ú e s i empre l a u n i ó n ent re 
las dos M u n i c i p a l i d a d e s , que f u é r a t i f i c a i a 
t a n t o como ahora en 1905; b r i n d ó po r Es-
p a ñ a ) p o r e l R e y y po r e l pueb lo de M a -
d r i d . 
C o n t e s t ó l e e l alcalde de M a d r i d , S r . R u ¡ / . 
J i m é n e z , e l cua l h a b l ó p r i m e r o en e s p a ñ o l 
y l uego en f r a n c é s , man i fes tando s u sen t i -
m i e n t o po r no d o m i n a r e l i d i o m a de M o l i e -
re . T u v o frases de g r a t i t u d pa ra los ediles 
par is ienses , y b r i n d ó p o r l a p rospe r idad de 
F r a n c i a , p o r l a u n i ó n pe rmanen te de las 
dos naciones m á s i m p o r t a n t e s de l a r a r a 
l a t i n a , po r l a n a c i ó n francesa, p o r Poinca-
r é y p o r e l pueb lo de P a r í s . 
P r o n u n c i ó el ú l t i m o b r i n d i s e l m i n i s t r o , 
que p r e s i d í a , el cua l l o h izo po r l a f ra ter-
n i d a d i n q u e b r a n t a b l e de E s p a ñ a con F r a n -
c ia . 
D e s p u é s de l banquete se c e l e b r ó u n ar-
t í s t i c o conc ie r to . 
i l h r e g a i ® de3 R e y . 
PARÍS 9. 
E l R e y D o n A l f o n s o h a rega lado a l pre-
fecto de P o l i c í a , su r e t r a to , encerrado en va-
l ioso mareo ele p l a t a , cuajado de r u b í e s y 
b r i l l a n t e s , y con su firma a u t ó g r a f a al p i e . 
Manifestaciones del Sr. Navarro Reverter. 
E l Sr . N a v a r r o Rever te r es tuvo ayer en 
Palacio dando cuenta á las Reinas de las 
not ic ias que p o s e í a , referentes a l via je R e g i o . 
A l sa l i r , e l Sr . N a v a r r o Rever te r hab lo con 
los pe r iod i s t a s que hacen l a i n f o r m a c i ó n 
p a l a t i n a , á quienes d i j o que estaba compla -
c i d í s i m o de l v i a j e Reg io y de su é x i t o . 
E l conde de R o m a n o n e s — a ñ a d i ó — m e ha 
d icho p o r t e l é f o n o , que S. M . ha cau t iva -
do t an to a l E j é r c i t o como a l pueblo f ran-
c é s , y que l a o v a c i ó n que le h i c i e r o n los es-
cuadrones f u é verdaderamente i n d e s c r i p t i b l e . 
M e ha d icho t a m b i é n , que se ha acordado 
of ic ia lmente , que M . P o i n c a r é devue lva al 
R e y la v i s i t a en Octubre , l l egando á M a d r i d 
el d í a 1, y c laro es, que a q u í se c e l e b r a r á n 
b r i l l a n t í s i m a s fiestas en su h o n o r . 
D o n A l f o n s o — c o n t i n u ó el m i n i s t r o — l l e g a -
r á el s á b a d o á las siete de la m a ñ a n a á .San 
S e b a s t i á n , y a l l í p e r m a n e c e r á hasta ú l t i m a 
ho ra de l a t a rde , en que t o m a r a el t r e n que 
h a de c o n d u c i r l e á M a d r i d , e n c o n t r á n d o s e 
a q u í , p o r t a n t o , el d o m i n g o á las diez de l a 
m a ñ a n a . 
E n Pa lac io se d e c í a ayer, que pueda ser 
que el R e y pase t a m b i é n el d o m i n g o en San 
S e b a s t i á n , y no l legue á M a d r i d , hasta las 
diez de l a m a ñ a n a de l lunes . 
De madrugada. 
E l Sr . A l b a no r e c i b i ó esta m a d r u g a d a á 
los pe r iod i s t a s . 
E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , Ies ma-
n i f e s t ó , que no h a b í a n o t i c i a a lguna , y que 
S. M . h a b í a sa l ido de P a r í s s i n novedad , 
h a l l á n d o s e e l conde de Romanones satisfe-
c h í s i m o de l v i a j e . 
L a Sala segunda del Supremo ha d ic ta . lo 
sentencia absolv iendo a l d i p u t a d o á Corles 
D . J o s é B e r t r á n y M u s i t u de l a quered a 
que p o i i n j u r i a y c a l u m n i a f o r m u l ó cen t "a 
d icho s e ñ o r el ex secretario del A y u n t a m i e u 
to de Si tges D . Buenaen tu ra J u l i á . 
E l T r i b u n a l declara no haber l u g a r á 
l a ape r tu r a de las causas s o b r e s e í d a s que 
s o l i c i t ó e l l e t rado del quere l lan te pa ra ck-
inos l r a r que eran infundadas las acusacio-
nes que e l Sr . B e r t r á n y M u s i t u d i r i g i ó 
en l a Prensa a l Sr . J u l i á , y declara las cos-
tas de- of ic io . 
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P A R Í S 9. 
H o y , el S i n d i c a t o de l a Prensa p a r i s i e n -
se ha obsequiado con u n banquete á los 
per iod i s tas e s p a ñ o l e s que h a n ven ido á esta 
c a p i t a l pa ra hacer i n f o r m a c i ó n del v ia je re-
g i o . 
E l banquete se ha celebrado en e l ho te l 
R i t z . 
A s i s t i e r o n po r los p e r i ó d i c o s franceses: 
Juan D u p u y , d i r ec to r de l Petit Parisién; 
H a r t z a n d , de L e Temps; Judet , de L ' E c l a i r ; 
L e t e l l i e r , de L e Journal; M a y e r , de Le Gau-
lois; Pauzau l te r , de L a Croix; S i m ó n , de 
L'Kcho de París ; Berenger , de IJAct ión; 
Jean, de L a Petite Republique, y B i i s s o n , de 
Les Annalcs l 'oliüques et Litteraires. 
Por l a Prensa e s p a ñ o l a as i s t i e ron Blasco, 
Romeo , Cadenas, C a n i l l o , Bo te l l a , A l m a r z a , 
ü l l e r , V i n a r d e l l , D a n i e l L ó p e z , S u á r e z , R i -
vera , L ó p e z Bal les teros , L i s t á n , m a r q u é s de 
Va lde ig le s i a s , M i l á , Rocamora , G u e r r a , Ja-
v i e r Bueno y y o . 
A la ho ra de los b r i n d i s , M . Jean D u p u y , 
ex m i n i s t r o y d i r ec to r áú. Petit Parisién, . 
p r o n u n c i ó uno m u y elocuente en honor de decorada C011 i n f i n i d a d de p lan ta s , ha -
Eley, dedicando u n c a r i ñ o s í s i m o i ̂  ,<5Se PreParado a r t í s t i c a m e n t e , pa ra sa-
PARÍS 9. 
L o s ediles m a d r i l e ñ o s v i s i t a r o n esta ma-
ñ a n a el c u a r t e l de bomberos , s i to en l a ca-
l l e de Carpeaux , a c o m p a ñ a d o s p o r va r i o s 
concejales par is ienses , e l secretar io gene-
r a l de l a Prefec tura de P o l i c í a , S r . L a u r e n t , 
y el coronel Cord ie r , comandante de l Cuer-
po de bomberos , a s í como muchos oficiales 
de é s t e . 
— A las doce en p u n t o , m u y breves mo-
mentos d e s p u é s de regresar a l M i n i s t e r i o de 
Negocios E x t r a n j e r o s , r e c i b i ó S. M . el R e y 
á una C o m i s i ó n de c u a t r o Asociaciones eco-
n ó m i c a s , p res id idas po r los senadores s e ñ o -
res L o u r t i e r , Ba rb ie r , P u p o n t y Masca raud . 
E l vSr. L o u r t i e r p r o n u n c i ó u n discurso sa-
l u d a n d o a l M o n a r c a en n o m b r e de las e n t i -
dades representadas, f o r m u l a n d o l uego vo-
tos por que quede p r o n t o concertada una 
i n t e l i g e n c i a comerc i a l f r a n c o e s p a ñ o l a , bene-
ficiosa pa ra ambos p a í s e s . 
C o n t e s t ó l e e l Soberano m o s t r á n d o s e m u y 
complac ido de esta v i s i t a , t a n t o m á s cuan-
to—di jo ,—que las ideas y anhelos que aca-
baban cíe serle expues tos , c o i n c i d í a n y se 
a r m o n i z a b a n en abso lu to con s u c r i t e r i o y 
s e n t i m i e n t o s personales. 
— L o s i n d i v i d u o s qi^e h a n sido detenidos 
en el m o m e n t o de la l legada del R e y de Es-
p a ñ a , ó en l a t a rde de l d í a 7, h a n sido sen-
tenciados p o r g r i t o s sediciosos, i n j u r i a s y 
r e b e l i ó n , ó desacato con t r a los agentes, á d i -
ferentes penas; osc i lando entre dos y seis 
meses de p r i s i ó n . 
JOUY RN JOSAS 9. 2/,42. 
L a p e q u e ñ a e s t a c i ó n de esta l o c a l i d a d , 
donde e l t r e n Rea l esperaba al Monarca , es-
l ó n , lá sala de espera. Es ta se ha l l aba t o t a l -
men te decorada con colgaduras encarnadas, 
flores, p l a n t a s y banderas e s p a ñ o l a s y f r an -
cesas. "Un ancho t a p i z encarnado, se e x t i e n -
de sobre el a n d é n hasta e l coche Rea l . Hace 
l o s . honores una c o m p a ñ í a del p r i m e r r e g i -
m i e n t o de Ingen ie ros , , a l mando del coronel 
• r a l e i í a de escu l tu ras , y s i g u i e n d o p o r to -
llas las dependencias , l l enas de objetos de 
feran v a l o r a r t í s t i c o . 
E n l a ro tonda , estuvo a d m i r a n d o unas .Vi-
d r ie ras de l s ig lo X V . 
E n l a sala H e u n e r , l l a m ó su a t e n c i ó n u u 
¡Cris to. 
E l r ecor r ido t e r m i n ó e n I f i Sala de D a v i d , 
'donde estaba se rv ido u n e s p l é n d i d o buffet, 
y donde a l R e y l e f u é ofrecido e l Champag-
ne en una copa de o ro , m a g n í f i c a m e n t e c in -
celada. 
•;1 Presidente y el prefecto, b r i n d a r o n por 
fel R e y , p o r l a Re ina , po r los Infantes y p o r 
el pueblo e s p a ñ o l . 
K l R e y c o n t e s t ó con frases de g r a t i t u d . 
L u e g o l e fué presentado el l i b r o de oro 
del PcLit Pala is , donde firmó. E n l a p á g i n a 
rlc a r t í s t i c o p e r g a m i n o , se leen las s igu ien-
tes palabras: 
« S u Majes tad D o u A l f o n s o X I I I , R e y de 
:Espana, 5' D o u R a i m u n d o P o i n c a r é , P res i -
diente de l a R e p ú b l i c a francesa, h a n v i s i t a -
ndo el palac io de Bel las A r t e s , de la c i u d a d 
E s p a ñ a y e l R 
saludo á los pe r iod i s t a s e s p a ñ o l e s , y exp re -
sando los mejores deseos en favor de la g ran-
de, fuerte y n o b l e n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l m a r q u é s de Va lde ig l e s i a s , como decano 
de los pe r iod i s t a s e s p a ñ o l e s , p r o n u n c i ó e l 
s igu i en t e d i s cu r so : 
« S e ñ o r e s : N o t e n g o l a venta ja de h a b l a r . 
m u y b i en vues t r a hermosa l engua , casi i i n i - f • :mis}no> co; i bandera y m ú s i c a . F u e r a de 
versa l , y l o l a m e n t o mucho en esta o e p s i ó n ^ e s t a c i ó n r i n d e los honores e l 23.° r e g i m i e n -
' t o de D r a g o n e s . 
E l o rden , en los alrededores de l a e s t a c i ó n , 
e s t á asegurado po r var ios destacamentos d é 
I n f a n t e r í a . 
D o n A l f o n s o , a c o m p a ñ a d o del Presidente 
de l a R e p ú b l i c a y su s é q u i t o , l l e g ó á las sie-
t e y v e i n t i c i n c o , d e s p u é s de haber dado u n 
l a r g o rodeo alrededor de l a p o b l a c i ó n , pa ra 
a d m i r a r el^ pa isa je , s iendo rec ib ido , al ba ja r 
de l a u t o m ó v i l , po r los m i n i s t r o s , el prefecto 
de l depa r t amen to , e l alcalde y todo e l M u n i -
c i p i o de Jouy . 
L a m ú s i c a e n t o n ó entonces l a M a r c h a R e a l 
e s p a ñ o l a y la Marse l lesa . E l R e y no h i z o 
m á s que atravesar e l s a l ó n de r e c e p c i ó n , m o n -
t a n d o segu idamente en el coche con M . P o i n -
c a r é y l o s m i n i s t r o s . 
An te s de despedirse del Presidente , el M o -
na rca l e dice que se s iente m u y conmov ido 
p o r las numerosas demostraciones de s impa-
t í a de que h a s ido obje to por par te de l a po-
b l a c i ó n par is iense, y l e da efusivas gracias 
p o r l a acogida que le ha s ido dispensada 
A c t o segu ido , el R e y y e l Presidente se 
a p r e t a r o n afectuosamente y repe t idamente 
las manos A s i m i s m o , Su Majes tad d i ó a 
m a n o á M . P i c h ó n , á qu ien h izo t a m b i é n 
presente s u agradec imien to por todas 1 ^ 
atenciones de que se le ha rodeado en Pa-
pero t engo la segur idad de que si los sen t i -
m i e n t o s de m i s c o m p a ñ e r o s son m a l expre -
sados, po r l o menos son b i e n sentidos. 
L a s aclamaciones y b ienvenidas pa ra nues-
t r o quer ido Rey y nues t ro p a í s , que a c a b á i s 
ele ofrecer, no son s ó l o una prueba de amis-
t a d y c o r t e s í a , s ino u n a grande y dichosa ma-
n i f e s t a c i ó n de l e s p í r i t u p ú b l i c o de F ranc i a 
que se in t e rpone entre franceses y e s p a ñ o -
les, s i n que h a y a nada que i m p i d a conocer-
nos, entendernos y amarnos . 
P a r í s ha s ido , m á s que la cap i t a l de F r a n -
cia , l a capi ta l de las ideas y de los sen t i -
m i e n t o s , y P a r í s acaba de dar una vez m á s 
pruebas de a m i s t a d que n o se o l v i d a r á n n u n -
ca, rec ib iendo c o r d i a l m e i 
D e s p u é s , e l R e y con s u s é q u i t o , reco- l i e n t e , t a n l i b e r a l , que l l e í ^ c n ^ s u s ^ v e n a s ^ f a 
10 el Pe t i t Pa la is , comenzanclo po r l a g ran nob le sangre francesa. 
A n t e per iodis tas t a n in t e l igen te s , ante t a n 
eminentes c o m p a ñ e r o s , ¿ no es é s t a u n a oca-
s i ó n mas ele dec i r que l a Prensa es l a que 
hace l a o p i n i ó n ? 
L a Prensa francesa, a d e m á s de ser t a n i n -
t e l i g e n t e , es t a n abier ta , t a n e s p i r i t u a l , que, 
como vues t ro « C y r a n o de R e r g e r a c » , que r s 
t a m b i é n nues t ro , hace bon i tos versos y sabe 
dar buenas e s t o c a d a s . » 
B r i n d o p o r F r a n c i a , que con sus g l o r i a s 
n t n o u y e á l a c i v i l i z a c i ó n y a l m a n t e n i m i e n -
) de l a paz, p o r su cap i t a l i ncomparab l e y 
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PARÍS 9. 
E n una i n t e r v i ú celebrada con u n redac-
to r de L a Liberté, e l conde de R o m a n o n c -
ha expues to l o s resu l tados y e l alcance d 
l a v i s i t a de D o n A l f o n s o é P a r í s , m o s t r á r 
dose m u y complac ido de l é x i t o t a n honda 
m e n t e s a t í s f ó c t o n o que h a t e j i d o l a in i c i a -
r í s . 
M . E t i e n a e m i n i s t r o de la Gue r r a , escu-
cnc t a m b i é n frases agradecidas de l ab o f del 
Í S % ^ S ^ n é s m la m a r e i d i d l d 
en tono a M a r c h a Í ^ I y l a M a r s e l f s a r ¡n-
'.e uTo ios honores las t r o p ^ -
1 S S ^ S f 5 j ^ ^ ! ^ t t t J a per ú l t i m a v ^ 
. •! . i ín - *ÍS 2) P e d e n t e de la T ? * W Í T T £ 
S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a , con sus au-
gustos h i j o s el P r í n c i p e heredero y los í n -
fantitCiS, es tuvo ayer , de regreso de Sil pa-
seo, en e l t ea t ro de l P r í n c i p e A l f o n s o , don -
de se e x h i b í a en p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a l a 
entrad? en P a r í s de S. M . e l R e y . 
L a R e i n a y sus h i j o s ocuparon u n paleo. 
A l a d v e r t i r el p ú b l i c o l a presencia de l a 
Sobeiana y de los egregios n i ñ o s , p r o r r u m -
p i ó en aplausos . 
L o s I n f a n t i t o s ap laud ie ron t a m b i é n con 
g r a n calor d u r a n t e todo el desar ro l lo de l a 
c i n t a c i n e m a t o g r á f i c a . 
L O S N U E V O S P R E L A D O S 
L a Gaceta de ayer ha p u b l i c a d o los n o m -
b ramien to s de- los nuevos pre lados , que son : 
Para l a ig l e s i a y arzobispado de T a r r a g o -
na , á D . A n t o l í n L ó p e z P e l á e z , obispo de 
Jaca; arzobispado de B u r g o s , D . J o s é Cade-
na y E l e t a , obispo de V i t o r i a ; obispado de 
Salamanca, D . J u l i á n de D i e g o G a r c í a A l -
colea, ob i spo de A s t o r g a ; obispado de Ba-
dajoz, D . A d o l f o P é r e z M u ñ o z , obispo de Ca-
n a r i a s ; obispado de C ó r d o b a , D . R a m ó n 
G u i l l a m e t y Coma, obispo de L e ó n ; obispa-
do de V i t o r i a , D . Prudencio M e l ó y A l c a l -
de, ob ispo t i t u l a r de O l i m p o y a u x i l i a r del 
e m i n e n t í s i m o s e ñ o r cardenal arzobispo de 
T o l e d o ; obispado de Segorbe, á F r a y L u i s 
A m i g ó y F c r r e r , obispo t i t u l a r de Tagas te , 
a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o de So l soua ; "ob i s -
pado de Plasencia , D . M a n u e l de Tor res y 
Tor re s , d e á n de l a Santa Ig l e s i a M e t r o p o l i -
tana de S e v i l l a ; obispado de O r i h u e l a , don 
R a m ó n P laza y Blanco , a u d i t o r de l S u p r e m o 
I n b u n a l de la R o t a ; obispado de L e ó n , don 
J o s é A l v a r e z M i r a n d a , c a n ó n i g o pen i tenc ia -
n o de l a Santa Ig l e s i a Catedra l de O v i e d o ; 
obispado de A s t o r g a , D . A n t o n i o Senso y 
L á z a r o , c a n ó n i g o de l a Santa I g l e s i a Cate-
d r a l de M a d r i d y rec tor de l S e m i n a r i o Con-
c i l i a r de M a d r i d , y para l a i g l e s i a y obispa-
do de Cananas , D . A n g e l M a r q u i n a Corra-
les, c a n ó n i g o m a g i s t r a l de l a Santa Ig l e s i a 
M e t r o p o l i t a n a de B u r g o s . 
O p o r t u n a m e n t e comba t imos y l l a m a m o s 
l a a t e n c i ó n de los c a t ó l i c o s , sobre l a Real 
orden de Grac ia y Jus t i c i a que o b l i g a á los 
p á r r o c o s á a u t o r i z a r los m a t r i m o n i o s en las 
horas anunciadas , y manda i m p o n e r l e s m u l -
tas s i se celebran s i n l a asistencia de l juez 
m u n i c i p a l . 
Es te nuevo y solapado ataque a l fuero 
e c l e s i á s t i c o , á los derechos de la I g l e s i a ca-
t ó l i c a , no p o d í a menos de l evan ta r a u t o r i -
zadas protestas , como l a que f o r m u l a el i lus-
t r e Pre lado de A l m e r í a , en e l s igu ien te te-
l eg rama , que con g r a n honor r ep roduc imos : 
« M i n i s t r o Grac i a y J u s t i c i a . — M a d r i d . — 
Protesto de l a Real orden pub l i cada po r los 
p e r i ó d i c o s de M a d r i d de l d í a 6, po r atenta-
t o r i a á l a l i b e r t a d de l a j u r i s d i c c i ó n ecle-
s i á s t i c a y a l orden de las sagradas ceremo-
nias é i n j u s t a y c rue l con los min i s t i ios de l 
S e ñ o r . — £ / Obispo de Almería.v 
E n cuan to á que en la b i b l i n w - , 




es e l fondo p r i n c i p a l ^ k ? ^ ^ ^ 
n i ñ o s ; eso es lo que ellos gustan m á f í 
f>ii ene- . -1 
cuentos y narraciones novelesca- n n r . ! 0!?! 
ñez). es un hecho que no p S e P £ ? & m< 
raei 
r i c a en esta ma te r i a , como la que posS 
los d e m á s p a í s e s . P^eeí 
Respecto de l a a c u s a c i ó n de oa rc i í J j 
en l a . s e l e c c i ó n de l i b r o s , convK'tbS 
que n i n g u n a b ib l io teca p ú b l i c a se compoue 
de l i b r o s de u n a sola o r i e n t a c i ó n . Ki ia ,la 
c i o n a l m las un ive r s i t a r i a s , n i n i n ? u ¿ 
o t r a p u b l i c a , t i enen esa cortapisa, n i ierí? 
D e s c a í tes, D a r w i n ; etcT, tíenTotras^alto! 
res c a t ó l i c o s , como San J e r ó n i m o , Fenelón, 
L a Sal le ; j u n t o a publ icaciones de la libre! 
POB TELÉGRAFO 
• ni 1 «m 11 mil IIHJ 1 • «-«smnanB^M 
r c 
P O R T E L á G R A F O 
ROMA 9. 
E l Obispo de Eeja , D . S e b a s t i á n L e i t e 
de Vasconcel los , que ac tua lmen te se en-
cuen t ra en R o m a , ha d i r i g i d o al Presidente 
de l a R e p ú b l i c a de P o r t u g a l el s i gu i en t e te-
l e g r a m a : 
« A u s e n t e de m i p a t r i a , a d l i i é r o r a e á l a 
protes ta de todo el episcopado p o r t u g u é s . 
Como Obispo l e g í t i m o de Beja , p r o t e s t é ya 
en l a car ta-pas tora l co lec t iva de 1910. V o l v í 
á hacer lo en Febrero de 1912, h a l l á n d o m e en 
el des t ie r ro . N o hab iendo pod ido hacer-
l o en M a r z o de 1913, po r estar ausente de 
m i p a í s , l o hago a h o r a . » — T í í r c J i i . 
L o s p e r e g r i n o s cata:anea. U n banque te . N o t i -
c ia fa lsa . 
ROMA 9. 
_ H a l legado á las ocho y ve in te de l a m a -
ñ a n a l a p e r e g r i n a c i ó n catalana, s iendo r e c i -
b idos en l a e s t a c i ó n p o r los amigos de los 
pe reg r inos y los a l u m n o s de l Coleg io de 
San J o s é . E l corresponsal de l a Prensa Aso-
ciada s a l u d ó a l d i rec to r de l a Subagencia 
Prensa Asoc iada , S r . Z u l u e t a , en n o m b r e de 
los pe r iod i s tas c a t ó l i c o s romanos . E l d o m i n 
go v i s i t a r á n los pe regr inos la B a s í l i c a . 
— E l embajador de A u s t r i a ha obsequiado 
con u n banquete al secretar io de Estado 
m o n s e ñ o r M e r r y de l V a l . A s i s t i ó el embaja-
dor ele E s p a ñ a cerca del V a t i c a n o , Sr . Cal -
b e t ó n y su s e ñ o r a , m o n s e ñ o r C a n a l ! y el 
P r í n c i p e L a n c e l l o t t i O r s i n i . 
— L a Prensa l i b e r a l p u b l i c a l a n o t i c i a de 
u n hecho, a t r i b u i d o al p á r r o c o de S i c i l i a . L a 
n o t i c i a es comple tamente f a n t á s t i c a , y e s t á 
desprovis ta de f u n d a m e n t o , s iendo u n a m a -
l a fe de los sectarios, para engendrar el od io 
con t r a personas d i g n í s i m a s de l c lero que 
gozan g r a n p r e s t i g i o . — T » r d u . 
BARCELONA 9. 18,10. 
H a t e r m i n a d o l a hue lga de fund idores , 
habiendo r e a n u d a d o J i o y los t rabajos la ma-
y o r í a de los obreros . 
—S'gue e n el n r s m o estado l a hue lga de 
los ca rp in t e ros . 
D u i a n t e las v a r í a s conferencias habida-, 
en t re los comis ionados de l o s pa t ronos v 
de los hue lgu i s t a s quedaron s i n resolver 
c o n f l k t o i r ap0r t an te s ^ e o r i g i n a r o n o) 
N o obstante , se cree que p r o n t o quedar!, 
so lucionada la hue lga . i " c u d r ^ 
E l gobernador ha convocado para esca 
noche a los delegados obreros, con los 
les c o n f e r e n c i a r á acerca del asunto 
EB SB». ISeSISd®. 
i ^ i í i P f t y A-vu l l t amien to de M a d r i d 
L o r t v í . 1 1 3 ^ 0 ^ ^ r d e al g o t -
tremas. P ~ ^ r á a q u í dos é 
L a s i * « g a l s s . 
BARCELONA 9. 33,^0 
Irlí- ( idieZ y c"a re i ] t a Y cinco se han ce-
c b i a d o as regatas de siete me t ros , d snm 
t a i u ose l a Copa de la L j g a M a í i t í t ó a (de 
finitia; y s i m u l t á n e a m e n t e l a Copa de la 
C o m p a m a T r a s a t l á n t i c a ( p r i m e r a prueba) 
L l e g a r o n p o r este orden- ' 
Asphodcr, de Santander , á las 13 8' o ' 
Apache, de Barcelona, n 8* 46" 
Fcra, do Barce lona , 1̂5 i c ' c o " ' 
FOR TELÉGRAFO 
. SEVILLA 9. 20,11;. 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó e l Sr . C a m b ó , que ac-
tua ra m a ñ a n a de man tenedor de los Juegos 
florales, organizados p o r e l A t e n e o . 
E s p e r á b a n l e en J a e s t a c i ó n l a J u n t a direc-
t i v a , el pres idente de l a s e c c i ó n de l i t e r a t u -
r a del A teneo , S r ; M u ñ o z San R o m á n , y una 
C o m i s i ó n de a t e n e í s t a s . Se le t r i b u t ó u u ca-
r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
D e s p u é s de los saludos y presentaciones 
de r i g o r , t r a s l a d ó s e el Sr . C a m b ó con las per-
sonas que le rec ib ie ron , á l a V e n t a E r i t a ñ n , 
donde fué obsequiado con u n a lmuerzo por 
c pres idente de l Ateneo . L u e g o v i s i t ó las 
obras de l a cor ta de Tablada , y el m o n u m e n -
ta l pa lac io que edif ica en la plaza del D u q u e , 
e l Sr. S á n c h e z D a l p . 
po r e l p r o p i o d i rec to r de E l Universo dou 
R u t i n o Blanco . 
P o r ú l t i m o , debe hacerse constar que esa* 
colecciones de l i b r o s no son para que s« 
usen como t e x t o n i como lectura de pro 
g r a m a en las escuelas, s ino para que las 
u t i l i c e n , s i l o desean, como las de cualquie-
ra o t r a b ib l io t eca p ú b l i c a , los maestros y ios 
a l u m n o s , con perfecta l i b e r t a d en todos pa^ 
ra escoger en sus pedidos las obras que 
cons ideren prefer ib les . N o se ha enviado una 
c o l e c c i ó n pa ra cada escuela, como parte de 
su m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a , sino que en cada 
p r o v i n c i a h a y una sola bibl ioteca circulaute» 
como h a y ot ra p r o v i n c i a l , aneja al Instituto 
ó á l a U n i v e r s i d a d . » 
EL Universo contesta, diciendo: " ' 
_ Reproduc idas las manifestaciones del se-' 
ñ o r A l t a m i r a , debemos decir por nuestra^ 
cuenta que c o n o c í a m o s el Real decreto de 
22 de N o v i e m b r e de 1912, firmado por el se-
ñ o r A l b a , y pub l i cado en l a Gaceta del 24,! 
y que t e n í a m o s not ic ia de las Reales órde-l 
nes que acaso no se h a n publicado en l a 
Gacela de Madrid á que se refiere el direc-
t o r genera l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; lo que 
no acertamos á comprender es cómo hay m i -
n i s t ro s que ref rendan decretos, en los cuales 
se conceden a t r ibuciones excesivas á funcio-
nar ios que t a n m a l uso hacen de ellas. 
Porque a q u í , para gastar 500 pesetas parai 
l i b r o s , con cargo al c a p í t u l o I I , se necesitan-
q u i n i e n t o s i n fo rmes autorizados y colecíi-i 
vos , y pa ra gastar 122.500 pesetas, no sei 
necesita o t r a cosa que un cubileteo de ar-
t í c u l o s de l presupuesto en favor de la Direc-
c i ó n genera l de E n s e ñ a n z a , que, por lo vis* 
t o , pre tende ser irresponsable. 
Pero no es este el fondo de la cues t ión , s i -
no que u n organ i smo oficial de un Estado! 
c o n s t i t u c i o n a l mente catól ico, ha adquirido 
con fondos del Estado, para propagarlas 
ent re maestros y n i ñ o s de las escuelas pu-
b l icas , obras condenadas por l a Iglesia dei 
Es tado , y fa l tando, s in sentido alguno de la 
r e a l i d a d , á los a r t í c u l o s claros y terminan-
tes de l Concordato v igen te y de la ley ue 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 9 de Septiembre cíe 
1857, que dicen a s í : 
«El Gobierno—dice en sustancia el artícu-
l o 3.0 del Concordato—se compromete á 
pensar su pa t roc in io á los Obispos para im-
ped i r la c i r c u l a c i ó n de los l ibros niaIoS J ' 
n o c i v o s » , y l a D i r e c c i ó n general cumple 
este c o m p r o m i s o adqu i r i endo obras de vo 
t a i r e y de Rousseau, para repart ir las grau» 
p o r toda E s p a ñ a . 
Y l a l e y de l 57. ^ e textualmente: 
« E l Gobie rno c u i d a r á de que en las f^uc 
las.se adopten , a d e m á s de aquellos i-™™^ 
que sean p rop ios para formar el corazón u 
w iiiVi^o i"ncr.ii-rliu1n1<«; sanas m á x i m a s 
Mur y Cel, de Barcelona, 13 2?' t¿» 
N o cornerou r i l i la , Rucióla y T a k i ' 
aliarse con aver ias . ' 
M a ñ a n a ücr ln n . v - i i « . . i s t . 
por 
i p^r U l t i m a v - ; . M a ñ a n a po r l a novho f l r i n i - , ^ 
3 © o d e a u j í el Ircu ¿i I - corredores, y des 
^ I r/ues ^-ep/Ti t ^ á i ^ los p remios . 
POR TULÍGRAFO 
E l n u e v o M i n i s t e r i o . 
CETIÑA 9. 
Se ha c o n s t i t u i d o e l n u e v o M i n i s t e r i o , 
ocupando l a pres idenc ia e l genera l Jonko-
v i t c h , y el M i n i s t e r i o de Negoc ios E x t r a n -
jeros, M . P lamena tz . 
E l Rey N i c o l á s á las poteuciag . 
CETINA 9. 
E l R e y N i c o l á s h a p a r t i c i p a d o á las po-
tencias que los delegados m o n t e n e g r i n o s de 
Sen t a r i t i e n e n in s t rucc iones para colaborar 
con e l comandante de las fuerzas navales , 
en la e v a c u a c i ó n de la c i u d a d . 
Exp l i cac iones d e l l l e y N i c o l á s . 
CETINA g 
T i l R e y de M o n t e n e g r o ha r eun ido cu su 
Palacio á los m i e m b r o s de l Congreso y á 
los generales m á s i m p o r t a n t e s , para expo-
nerles las razones por las cuales se ha v i s 
to ob l igado á ceder á las pretensiones de 
las potencias . 
R e c o r d ó que l a gue r ra h a b í a l i b e r t a d o á 
1os servios d e l y u g o de T u r q u í a . D i j o t am-
b i é n que las potencias se h a b í a n opuesto 
tenazmente á la 
Montenegro . 
i n c o i p o r a c i ó n de Soutar i á 
re-í o s n i ñ o s , i n s p i r á n d o l e s sanas 
l ig iosas y m o r a l e s . . . » ( A r t . S9 de la ley. 
« L a s obras que . t r a t en de R e l i g a n y Mo 
r a l no p o d r á n s e ñ a l a r s e de texto, « " . F e ^ 
d e c l a r a c i ó n dei l a autor idad ecles iás t ica 
que nada cont ienen 
dé 
contra la m m f la" 
d o c t r i n a o r t o d o x a . » ( A r t . 92 ^ ^ ^ L J 
« D e los l i b r o s que el Gobienio se piop^u 
siere s e ñ a l a r para ejercicios de iCCl;}\y'. t0 
la p r i m e r a e n s e ñ a n / . a , se d a r á conoc » ' ^ 
á l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a con la aim y 
ció a d e b i d a , » ( A r t . 93-) , . ie 
E s t o es lo sustancial y esto es ^ \ón 
ab ie r tamente se ha fal tado por 1 » / ^ j g 
genera l de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , y c¡ta 
esto se salva con las disposiciones qu . 
el Sr. A l t a m i r a , y que merecen comtm 
apar te . , •JJi. 
Y l a i n f r a c c i ó n legal e s t á confesada -
p l í c i t a m e n t e en las mismas cuarti las . 
ñ o r A l t a m i r a , al declarar que a m » ? 5 ' o 
tecas (que p o r c ie r to n o son Pu9 l ¡ ; f> jBC ' 
especiales) «se h a guardado la m i s m a -
T R A U D A D » , porque , apar te que no VCo-
t r a l idad mezclar lo o r t o d o x o y lo nt £li 
x o , e l e r ro r fundamen ta l e s t á en 1,1-
creer que es l í c i t o en u n Estado ,c,arj,ej 
.cer propagandas contra la rc l ig iw1 ^ 
tado. ..üD-
P e r m í t a n o s el Sr. A l t u n i r á <]n-}-^....áo, 
de su a p e l a c i ó n a l m u n d o c ^ ' ^ se 
p i n t a como <i:, n i ej ^ f^ te -n a m o s 
que n i se 
p i n t a ; y q u é con ot ra leve s ó n i c a ^ 
mos á la c i t a de las obras de n ip - f tod¡ls 
t o r . E l l o t i ene muchas con te s t ac ión ' - -ij,,,» 
airosas, que n i s iquiera tenemos 1 (.s. 
de dar , po rque todas las adi m * 
q u i s i t a d i s c r e c i ó n de nuestros iCL'cc;-'cS otro 
D e s e n g á ñ e s e el Sr. A l t a m i r a : e^S «¿jfc 
m a l paso que ha dado en la D i r é , d e f JÍU-
ral de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , en nl!"?. , A 
seo P e d a g ó g i c o N a c i o n a l , y "O paw 
remedio que c u m p l i r con l a l ey . 
no ¡nos 
que los hombres deben proceder 
glo á sus convicciones. Los qut^ ini11istro3. 
do género de censuras son 
r e s a b i e s , que abdican de tal 
d i r e c c i ó n t e ó r i c a y PrácttccÍtlfencia.. 
tan ta i m p o r t a n c i a y transcendencu 
tnodo de ^ 
¿jal Docí«r 
en los 
•fi-os resultados en las conva-
M a e t s e I - ñiflas d é b i l e s , en 
^ r e . ú ^ n t c s y 
anc in ic»s : . • • 
R A ESPAÑA t m & " 
SU 
£s/""]7 / ; i a d v c r t í a i o o s ayer de la con-
1= 1 ' 1 , t; . ir io Ir 
molesta por l o que ca 
fer de la eou-
HIÍÍ>: á OrOTJÓ: 
sito 
que 5f v'"1.I',n,1iori)>1 í io era le í tos e^ciupuio ¡ , ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ puesto 
^ % f i v S o 0cl d i a r i o de D . M e l q m a d e s . 
^ . n a c r a dé bux.ór.. donde eada er.al ceba 
U a " Hen k place. i 
10 qU . S e r n o s , que en pun tos secunda-
.COf ;cc e n i a l é s / s e sostengan den t ro d . 
íiOS ^ p e r i ó d i c o d i s t i n to s c á t e n o s , stem-
u1  t e los a r t í c u l o s en que se e x p o n g a n . 
I11 , ei nombre de sus autores . 
lleven al P ^ í, ne iód ico puede, i nc luso no lener n -
P / s o l re el pa r t i cu l a r , y dejar a l i a a los 
S l ean que formen el que b ien les plazca, 
j ^ T e presente, es caso m u y d i s t i n t o 
c m t a de u n p u n t o subs tancia l y l u n d a -
Slí ¿ a r a los republ icanos , y en p a r t i c u -
f f nara España Libre, c u y o porvenir no 
f ' ^ f entero aieno a l desenlace de l a co-
Jh Es p le i to de casa. 
fllaña Ubre, h a b í a dado su parecer, y 
S á b a d o 10 de Mayo de 1913. 
Y c!e 
fn}¡ stts negocios que al jómenlo de las 
¡deas progresivas, á los que o p i n a n como el 
nerióclico viene op inando . 
P T-il a r t í c u l o , no figuraba en u n a s e c c i ó n 
^ .Tribuna l i b r e » , l o que h u b i e r a p o d i d o 
íiistificarlo. s ino que se colocaba en el l u g a r 
£ fondo, y s in comen ta r io n i n g u n o , que 
L tanto como dar le e l v i s t o bueno . ^ 
No hay, pues, s ino fijarse u n poco mas en 
-o míe Se escribe y en l o que se i n se r t a , sobre 
en el ed i to r i a l , que el p ú b l i c o , l o menos 
puede e x i g i r , es u n poco de consecuen-
cia si ha de es t imar eu a lgo el p e r i ó d i c o . 
y no o lv idar aquel la sabia sentencia , de 
ja Imitación de Cristo (a l fin, como cler ica-





E! Sr. Lerrcux. 
Cuando t e n u i n e los actos de propaganda 
que se propone rea l izar en G a l i c i a , e m b á r c a -
l a en V j g o , y m a r c h a r á á L o n d r e s , e l jefe 
di- los radicales, que se p ropone regresar a 
K s p a ñ a para la ape r tu r a de las C á m a r a s , si 
;d fin r eanudan é s t a s sus sesiones. 
El presupuesto de Guerra. 
Para t r a t a r del presupues to de G u e r r i , 
ce lebraron ayer u n a confereneia los s e ñ o r e s 
Jaique y . S u á i t z I n e l á n . 
Cuando el vSr. I n e l á n r e g r e s ó á su m i n i s -
t e r i o , c o n í e r e r . c i ó eu su despacho con los 
d i r e d o r e s generales de Aduanas , de l a I n -
t e r v e n c i ó n y de l Tesoro. 
Per el ¡mpussto único. 
E j d í a 16 c e l e b r a r á s e una r e u n i ó n , convo-
cada por c-1 C o m i t é de M a d r i d que o rgan i -
za l o re fe re f te a l Congreso I n t e r n a c i o n a l que 
ha de celebrarse eu p r o del i m p u e s t o ú n i c o . 
Los conjuncionistas. 
> A y e r tarde se r e u n i ó el C o m i t é de Con jun -
c i ó n qn ib l i e anosoc i a l i s t a , f a c i l i t á n d o s e la 
s i gu i en t e nota oficiosa: 
Reunido el C o m i t é de la C o n j u n c i ó n r e p u -
bl icanosocia l i s ta , con asistencia de los se-
ñ o r e s G a l d ó s , A z e á r a t e , A l v a r e z , M o r a , So-
r i a n o . Par ra , L l ó r e n t e , Ta lave ra , Sa lva te l l a , 
Z u l u e l a ( L u i s ) y C a b a ñ a s , h a n e x a m i n a d o 
a m p l i a m e n t e la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , y e s t iman-
do que la p ro longada c lausura de las Cortes 
ha c o n s t i t u i d o u n abuso in to l e r ab l e po r pa r te 
del Poder e j ecu t ivo , l e a p r e m i a n de nuevo 
á que c u m p l a su palabra de ab r i r l a s i n m e -
d i a t amen te , pa ra e x i g i r l e en ellas estrecha 
cuenta de sus aetos .y de sus p r o p ó s i t o s . 
Espera el C o m i t é , que l a m i n o r í a par la -
men ta r i a de l a C o n j u n c i ó n , c o m b a t i r á dura-
mente al Gob ie rno , que l l egado a l Poder eu 
condieiones del todo p rop ic ias , para una l a -
bor de re formas d e m o c r á t i c a s , de severidad 
a d m i n i s t r a t i v a , de t r a n s f o r m a c i ó n p ro funda 
en l a v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a , ha fracasado 
p o r su p r o p i a c u l p a , d e p r i m i e n d o á l a op i -
n i ó n avanzada, y a ú n renegando con dispo-
siciones como las del Catecismo, de los com-
promisos solemnemente c o n t r a í d o s , y las de-
claraciones re i te radamente hechas por el 
p a r t i d o l i b e r a l . 
F ren te á esta conducta , y ante el p e l i g r o 
de que falsos l ibera les , t ra idores á sus p r i n -
cipioÁ. s o ñ a r a n con preparar en las sombras , 
l a r e h a b i l i t a c i ó n p o l í t i c a de aquel los h o m -
bres funestos, que el p a í s uo o l v i d a r á j a m á s , 
el C o m i t é con f í a en que los pa r t i dos que l o 
i n t e g r a n , m a n t e n d r á n , en el P a r l a m e n t o y 
fuera de é l , l a pro tes ta s iempre renovada 
con t ra todo conato de r e a c c i ó n , y l a l u c h a 
por la l i b e r t a d , y por los fines que s i empre 
ha sustentado l a C o n j u n c i ó n r epub l i cano-
social is ta . 
un maes t ro , que como y o , desee c u m p l i r con 
su conciencia y con l a l e y , se v o l v e r á loco 
si us ted , y a que no l o hagan los que debiera-
i*or oficio, no l o i l u s t r a v o r i e n t a . » 
L a s i t u a c i ó n de m i desdichado c o m u n i c a -
te, no es, en ve rdad , h a l a g ü e ñ a . 
S i en E s p a ñ a , donde se a r ras t ra a l b a n d u i 
i-o a u n pobre h o m b r e por i n s ign i f i can t e 
altas cont ra l a l e y , se l l eva ra a l g u n a vez á 
uno de los muel les m i n i s t r o s que bar renan 1: 
J-onsti tucion, i m p o n i e n d o por Reales decre 
ios a los c iudadanos, ob l igac iones cont ra 
nas a l a esencia y e s p í r i t u de las leyes , en 
tonces no t e n d r í a m o s que l a m e n t a r esta con-
SSS ^ m i s i ó n del l ^ c v e jecu t ivo en la* 
a t r ibuciones del Poder l e g i s l a t i v o . 
r U n í 6 ^ - ^ e i o s se pe rpe t r a r an m a n 
(lando p o l í t i c o s que no alardean de d e m ó 
^ a t a s , sena l a m e n t a b l e ; pero que se háff í 
cuando n g e n los l i b é r a l e s d e m a g ó g i c o s , c: 
s e n e d l a m e n í e ^ vergonzoso. M u c h a democra-
c í a , m u c h o r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l , mas lar 
Cortes cerradas y l eg i s l ando por decretos. 
A todos estos males no vemos o t ro reme-
cjio s ino puesto que l a A s o c i a c i ó n de pa 
dres de f a m i l i a cuenta con g r a n fuer/.-, y 
no menores b r í o s , y y a que ent re los vo-
cales de la J u n t a h a y senadores y d i p u t a 
dos, p l an tea r l a c u e s t i ó n en las Cortes ape-
nas se abran fi es que se a b r e n ) , y en 
vez de sendos discursos, l l e v a r a l Pa r l amen 
to soluciones p r á c t i c a s que acaben de una 
vez con este despot ismo p o l í t i c o de leg is -
l a i po r decretos en mater ias que deben ser 
objeto de leyes. ¿ L o h a r á n a s í los padres 
de f a m i l i a ? 
i ? . A S C H A M 
•ido inscr i tas en e l R e g i s t r o , y r e m i t i r á d i -
nas relaciones á los respect ivos Gobiernos 
IMICS, con objeto de que se de t e rmine las 
sociedades de c u y a d i s o l u c i ó n tuv iese cono-
•iHiiento of ic ia l . Los gobernadores , en el 
.'-azo de otros qu ince díaS) d e v o l v e r á n las 
istas al I n s t i t u t o . 
3-° Recibidas las l i s t as en el I n s t i t u t o , 
ê a o n r a o t ro plazo de u n mes, en el cual 
•e p r o c e d e r á á la r e c t i f i c a c i ó n de a q u é l l a s , 
inmnandose todas las vSoeiedades que apa-
ezcan como disuel tas en los Reg i s t ros de 
os Gobiernos c i v i l e s , é i n c l u y e n d o a d e m á s 
as que no l o e s t é n ; l a que, p r e v i a reclama-
non de pa r te interesada, el I n s t i t u t o declare 
existentes de hecho en j u i c i o s u m a r i o , en 
¡ue las partes p o d r á n aduc i r en p r o y en 
^ontra de l a Sociedad d i s c u t i d a l o que es t i -
nen pe r t inen te , y apor ta r cuantas ju s t i f i ca -
nones consideren necesarias. 
4.° U n a vez que las l i s t as h a y a n s ido de-
ndamen te jus t i f icadas , el I n s t i t u t o declara-
a las Sociedades que deben tener derecho 
l ec to ra l para las renovaciones de l a pa r te 
.e lect iva del m i s m o v de las Jun tas de Re-
ormas Sociales, y c u á l e s no deben tener-
aquel derecho p o r r a z ó n de su í n d o l e . 
5-^ C u m p l i d o s los anter iorec t r á m i t e s , 
el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n s e ñ a l a r á 
d í a pa ra proceder á las c i tadas renovaciones, 
que h a b r á n de ver i f icarse con a r r e g l o al 
Censo e lec tora l , elaborado conforme á "las re-
glas que anteceden. 
6.° Es ta d i s p o s i c i ó n se i n s e r t a r á en los 
Boletines Oficiales, y los gobernadores c i -
v i l e s p r o c u r a r á n que alcance l a m a y o r p u -
b l i c i d a d , para que l l egue á conoc imien to de 
cuantos se consideren interesados. 
L a Re ina V i c t o r i a r e c i b i ó ayer m a ñ a n a en 
audienc ia al padre F a u s t i n o Calvo , super io r 
del A s i l o de San Rafael , y á los s e ñ o r e s 
de A l v c a r é h i j a . 
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Ministerio de Hacienda. Rea l orden de-
clarando que los bienes pertenecientes á la 
Delegación Regia de P ó s i t o s e s t á n exentos 
del impuesto especial que g r a v a los bienes 
áe las personas j u r í d i c a s . 
—Otra autor izando á l a C o m p a ñ í a de l fe-
rrocarril de F l a s s á á P a l a m ó s pa ra que sa-
tisfaga en m e t á l i c o el i m p o r t e del T i m b r e 
Para fodes let aua yen̂ sn á Madrid-
E n el A s i l o de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
calle del M a r q u é s de U r q u i j o , 16, M a d r i d , 
e n c o n t r a r á n , s in p e l i g r o de que les e n g a ñ e n , 
o rnamentos sagrados y ropas de I g l e s i a , es-
tandar tes , casullas, pa l ios , banderas, albas, 
bordados de toda clase en oro y sedas, g é -
I-Iondóu, t é r m i n o de M a z a r r ó n ( M u r c i a ) , pa-
ra el desembarque de abonos, s emi l l a s , á r -
boles de p lan tac ión , mate r ia les de const ruc-
ción y efectos de labranza y c u l t i v o , y pa ra j 
ú embarque de esparto, f ru tas y l e g u m b r e s 
¿escle dicuo pun to hasta l a Aduana, de M a -
zarrón. 
Ministerio de la Gobernación. R e a l o rden 
deckrando que el t raba jo rea l izado p o r ca-
mareros, pinches, cocineros, c r iados , e t c é t e -
ra, realizados en hoteles, r e s t a u r á n t s y c a f é s , 
se halla i n c l u i d o en el caso do e x c e p c i ó n 
Beñalado e u e l a r t í c u l o 4.0 del R e g l a m e n t o 
para la a p l i c a c i ó n de l a l e y del Descauso en 
domingo. 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
lias Arles. Real o rden au to r i zando á los se-
ñores D . L u i s Calleja y F e r n á n d e ' z y D . A n -
tonio Poceta y K o d r í g u e z para ceder á los 
¡eñorés 1). Eduardo Olea y Crespo y D . J o s é 
Esc r ivá . b a r ó u de Cortes de P a l l á s , el a r ren-
flamiento del teatro R e a l , s u b r o g á n d o s e é s -
tos en tocias las obligaciones que correspon-
'ñen ó pudieran corresponder á los p r i m e r o s . 
men te puros . 
.Vo ía .—A cada c o m p r a se h a r á u n obse-
q u i o . 
LOS D CRF.TGS S O B ' E IHSTRÜCC1QH 
, L a I n f a n t a D o ñ a Bea t r iz y el I n f a n t e D o n 
Fe rnando , con su h i j o el I n f a n t i t o D o n L u i s 
A l f o n s o , v i s i t a r o n aj 'er m a ñ a n a á las R e i -
nas. 
Cump!«años. 
E l P r í n c i p e de A s t u r i a s c u m p l e h o y seis 
a ñ o s , p o r cuyo m o t i v o v e s t i r á l a Cor te de 
gala-
— T a m b i é n celebra h o y s u c u m p l e a ñ o s el 
I n f a n t e D o n Fe rnando , que c u m p l e los v e i n -
t i n u e v e . 
N o r e c i b i r á , como en a ñ o s anter iores , á 
las of ic ia l idades de Alaba rde ros y Esco l t a 
Bode. 
Pata el d í a 20 del p r ó x i m o mes de J u n i o , 
se ha s e ñ a l a d o l a fecha del enlace m a t r i m o -
n i a l de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Teresa de 
Osaue, h i j a de los condes de V i s t a ñ o r i d a , 
con D . Franc i sco Santos S u á r e z . 
L a boda se c e l e b r a r á en F u e n t e r r a b í a . 
F u n e r a l e s . 
A y e r m a ñ a n a c e l e b r á r o n s e solemnes h o n -
ras f ú n e b r e s en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de San 
M a r t í n , en suf rag io del a l m a del s e ñ o r con-
de de P e ñ a r a n d a de Hracamonte . 
L a pres idencia del due lo l a f o r m a r o n el 
m a r q u é s de V e l a G ó m e z , el duque de Osu-
na y e l reverendo padre super io r de los M i -
sioneros del C o r a z ó n de M a r í a . 
- E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de T e t u á n de 
las V i c t o r i a s , se d i r á h o y , á las d iez de la 
m a ñ a n a , u n solemne fune ra l de an ive r f 
O T I C f A S 
L e s ü g o K ' t e a M e g a o l s » . 
L a U n i ó n N a c i o n a l de agentes de nego-
cios c e l e b r a r á su tercera Asamblea e l 17 del 
ac tua l , á las diez de l a m a ñ a n a , en el C í r c u -
l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l . 
E x i s t e g r a n en tus i a smo , y se rec iben ad-
hesiones en el paseo de San V i c e n t e , n ú -
mero 12, d o m i c i l i o de l p res iden te de d icha 
Sociedad. 
CATARRO-TOS -- Jarabe de herafna (ben-
z o - c i n á m i c o ) del doeter Madariaga. Agradable é 
i n í u p a r a b i e remedie pectoral . 
E a í p s a f e l ó n e s p i n a . 
Jard ines del B u e n R e t i r o de l Parque de 
M a d r i d . I n a u g u r a c i ó n . A b i e r t a de cua t ro de 
l a t a rde al anochecer. E n t r a d a : una peseta. 
Banda de m ú s i c a todas las ta rdes . 
VINO Pi 
L a U n i ó n de conductores de a u t o m ó v i l e s , 
de M a d r i d , c e l e b r a r á su becerrada b e n é f i c a 
e l 14 del co r r i en t e , á l a s ocho de l a m a ñ a n a , 
en l a p laza de M a d r i d , estando l a l i d i a ba-
j o l a d i r e c c i ó n de l m a t a d o r de toros C á s t o r 
I b a r r a , Cocher i to de B i l b a o . 
L o s socios p o d r á n recoger sus local idades 
desde el d í a 9, po r l a noche, has ta e l d í a 13, 
á las doce cíe l a m a ñ a n a , en e l d o m i c i l i o 
socia l , Jacometrezo, n ú m . 17. segundo. 
P a r » curar el A s m a , D S s a o a , o p r a s i o -
B8ss y c a t a r r o s b r í s m í t s i a i * » * ? recomien-
«ian E l Sisrlo Médico y los principales p e r i ó d i c o s 
de medicina el Jarabe Medina de quebracho. 
Serrano, 86.—Farmacia de Madina . 
sobre u n a v i s i t a g i r a d a p o r é l á la ig les íaf 
de la C o n c e p c i ó n , eu l a que se p re t endes 
hacer e n t e r r a m i e n t o s , p ide se p r o h i b a esas 
obnic funerar ias , y se derogue esa Rea l o r - ' 
den de L a C ie rva , que las a u t o r i z a b a ; el a l -
c a l d e : d ice que ese es asun to de Goberna-
c i ó n , y n o m u n i c i p a l ; e l S r . R o s ó n i n s i s t e , 
m e t i é n d o s e con D , J u a n L a C ie rva . 
E l Sr . Ta l ave ra p ide que quede este asun-
to para e s tud i a r lo con d e t e n c i ó n . 
Sr . R o s ó n denunc ia hechos abus ivos , 
comet idos po r e l Sr . Comas, concesionar io 
del r e s t au ran t del Pa rque de M a d r i d , p i d i e n -
do se le e x i g a l a r e sponsab i l i dad c i v i l y 
c r i m i n a l á que h a y a l u g a r . 
E l Sr. Plaza denunc ia l a Plaza de l a Ce-
bada, como u n foco de i n f e c c i ó n . 
E l doctor S á i z H e r r á i z d e n u n c i a las defi-
ciencias de l a I n s t i t u c i ó n de l a Gota de 
Leche . 
Se l evan t a l a s e s i ó n á las dos m e n ó » 
cua r to . 
A t e n e o m é d i c o raanícípal. 
H o y , á las s iete, se r e u n i r á e l A t e n e a 
medico m u n i c i p a l en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ^ 
para la a p l i c a c i ó n de u n n u e v o aparato de 
los rayos X . 
C a r t i l l a a n t i c a n c e r o s a . 
E l doctor L i z c a n o , jefe de l a consu l ta g i -
n e c o l ó g i c a de l a Casa de Socorro del d i s t r i -
to de l a I n c l u s a , ha p u b l i c a d o u n n o t a b l e 
fo l le to de d i v u l g a c i ó n p o p u l a r , con t r a e¡ 
c á n c e r . 
U n d o n a t i v o . 
E l marques de Perales ha en t regado a í 
ten iente alcalde del H o s p i t a l , Sr . Camaclw, . 
500 pesetas, con des t ino á l o recaudado et-
l a fiesta de las F l o r e s . 
L a s fiestas d e S a n I s i d r o . 
L a Jun ta loca l l e Reformas Sociales, des-
p u é s de es tud ia r las pet ic iones de pat ronos 
y obreros, ha acordado se a b r a u los estable^ 
c imien to s los d o m i n g o s n . 18 y 25 del co 
r n e n t e , en a t e n c i ó n á las fiestas de San I s i ^ 
d r o . 
L a A l c a l d í a - p r e s i d e n c i a se ha c o n f o r m a 
do con d icho acuerdo. 
Real , á causa del l u t o que gua rda por su í10 ' PorTel +e tc™? descanso del a l m a del se-
ma lograda esposa, l a I n f a n t a M a r í a Teresa 
(que en paz descanse); 
151 I n f a n t e D o n Fe rnando f u é ayer á dar 
el p é s a m e á l a v i u d a y he rmanos del mar -
q u é s del B a z t á n . 
E n nombre del R e y , d i ó e l p é s a m e á l a fa-
f i i i l i a del finado, el coronel E l o r r i a g a . 
Procedente de D a x , l l e g a r á eu breve l a 
Princesa M a r í a de Sajonia Coburgo-Gotha , 
esposa de l P r í n c i p e Fe rnando , heredero del 
t rono de R u m a n i a , y he rmana de l a I n f a n t a 
D o ñ a Bea t r i z . 
On fé. 
L a Re ina D o ñ a V i c t o r i a es tuvo ayer tar-
de tomando el t é e n el ho t e l de los condes 
de Casa-Valencia . 
T a m b i é n c o n c u r r i e r o n l a I n f n n t a D o ñ a 
Bea t r i z , l a esposa del conde de Romanones 
y o tras a r i s t o c r á t i c a s damas. 
S n e! c i r c o í t e Fsrlsh. 
A l a s tres y ined ia de esta ta rde , as i s t i -
r á el P r í n c i p e de A s t u r i a s , con sus augus-
tos hermanos , á una f u n c i ó n organizada en 
su honor , en el c i rco de P a r i s h . 
ñ o r D . Justo Colorado y Pedresa, doctor en 
Sagrada T e o l o g í a , l i cenc iado en Derecho ca-
n ó n i c o y v icerec tor , que f u é , del Semina r io 
Conc i l i a r de Santander . 
Se vende magn í f i co coche « M e r c e d e s » 35 
H . P., doble faetón. Es tado perfecto , á tocia 
prueba. Precio e c o n ó m i c o . Puede verse Gara-
ge Excc l s i c i , y t ratar A l fonso X I I , 8. bajo , 
izquierda. 
© u s r p o J u r í d i c a m i l i t a r * 
Ayer no fué aprobado n i n g ú n opos i tor , 
i ara hoy se convoca á In^ nrm^itoreQ in ' i -  los oposi t r s ú 
fileros 46, 47, 5o y 57. 
. kyer tarde fueron aprobados, con l a p u n -
tóorc" C1Ue 80 i u d i c a , ]os £ Í S u i c u t e 3 opo-
^ í ü r n e r o 773, D . L u i s E s c r i b a n o C o d i -
3 5; 776, D . L u i s A l l e r U l l o a , 8: 7S2, d o n 
^jeuo Moreno , ó , ^ . 
*,i i i r a , l l o y ' se convoca desde el n ú m e r o 7 q i 
61 final de la l i s t a . 
F o r p o s a r r i S o s daS K s r S o . 
ina~ ^ ^ con ' iente , á las ocho de l a 
anana, e m p e z a r á n los e jerc ic ios de las 
•,a?1,cs á P^zas de empleados d e l f e r ro -
carnl dd N o r t e . 
c ^ u la t a b l i l l a de anunc ios de l a D i v i s i ó n 
di r f ' 0 P o d r á n enterarse los oposi tores 
ai ¡ amenté de todo cuanto les in t e re sa sa-
t T n a c a r t a . 
D í a s pasados, u n maestro p ú b l i c o , de u n a 
cap i t a l de m o v i n c i a , de las m á s i m p o r t a n -
tes de E s p a ñ a , nos e s c r i b i ó l o s i gu i en t e : 
«Sr . D . R. Ascham. M u y s e ñ o r m í o : Aca-
bo de leer en l a Gaceta e l celebrado R e a l 
decreto. Tengo en m i mesa l a l e y M o y a u o , 
t a n alabada por los e s p í r i t u s l i be ra l e s^ 'y en-
c ima de el la , el decreto de 4 de A b r i l , p m 
el que se crean las escuelas y e n s e ñ a n z a de 
adul tos . „ , _ 
Sobre l a Gaceta de l 5 del pasado mes, duer-
m e l a Gaceta de l 26 de l m i s m o , que cont ie-
ne e l famoso ciccreto, que e te rnamente se 
l l a m a r á y a «del- C a t e c i s m o » . 
T o d a v í a , j u n t o á estos papeles reposan 
dos ca r t a s ; una del s e ñ o r comisa r io R e g i o , y 
l a o t r a del inspector p r o v i n c i a l . 
Y m á s a l to que todo este m a t e r i a l esta 
m i conciencia , y l a de muchos padres, que 
me h a n p r e g u n t a d o si v o y y o á seguir en-
s e ñ a n d o l a D o c t r i n a , a ú n en el caso de acu-
d i r á m i clase el h i j o de u n d i s iden te , que 
es tuv ie ra dispensado e n l a fo rma que pres-
c r ibe el decreto de 26 de A b r i l . » 
«Me v u e l v o t a r u m b a , y no sé á que ate-. 
n e r m e . » „ , j o „ 
«Miro l a l ey de 9 de Sep t iembre de iSrf, 
V veo que en su a r t . 2.0 p r e c e p t ú a t e x t u a l -
m e i t - L a primera enseñanza elemental com-
prende: Doctrina cristiana y Nociones de 
Histeria Sagrada. Tnes e l a r t . 4-0 d ice : L a 
primera enseñanza superior abrazara, ade-
más de una prudente amphaaón de las ma-
terias comprendidas en el art. 2.0, princi-
pios de Geometría*... 
Y en e l a r t . 5.° se ordena: « E n la enseñan-
za elemental y superior de las mñas, se-
dará todo lo comprendido eu el Or í . 2. , y 
se omitirá sólo lo dispuesto en el parrajo 
sexto. ( A g r i c u l t u r a , e t c . ) » 
«A ese t e r m i n a n t e t e x t o legal v iene a con-
t radec i r lo mandado en el Real decrero de 4 
de A b r i l , que d ispone que: «la ensena.nza 
elemental de alumnas (adultas), constara de 
las siguientes asignaluras: Lectura, es-
critura', cálculo, economía domestica, con-
versaciones sobre higiene. Puericultura, I l is-
E s 5a m a r s a tíss Si-
tñ C H Á M P A f i t i i i 
j u » m á s a s v©r-s= 
3s QSTI E s p a f f ü y sra ®8 e x t r a n l s s » ® . 
E n l a v i l l a de Il lescas ( T o l e d o ) , ha des-
cansado en e l S e ñ o r , d e s p u é s de r e c i b i r los 
Santos Sacramentos, la v i r t u o s a y respeta-
ble s e ñ o r a d o ñ a M a n u e l a F e r n á n d e z de A l e 
ble s e ñ o r a d o ñ a Micae la F e r n á n d e z A l e j o , 
cuya muer t e ha s ido m u y sent ida . 
A su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y m u y especial-
mente á D . L u i s Mazarambrez , n i e to de la 
finada, env iamos nues t ro m á s sent ido p é -
same. 
Entierro* 
A las cua t ro de l a ta rde de ayer t u v o l u -
gar el piadoso acto de dar s e p u l t u r a en el 
cementer io de la Sacramenta l de San I s i -
d ro , a l c a d á v e r del b i za r ro t en ien te coronel 
de C a b a l l e r í a , D . M i g u e l M a r t í n e z de Cam-
pos y R i v e r a , m a r q u é s de l B a z t á n . 
P res id ie ron el duelo el genera l Bruada , en 
n o m b r e de S. M . el R e y D o n A l f o n s o ; A g u i -
l a r , eu el de S. M . l a R e i n a m a d r e ; e l ca-
p i t á n P u l i d o , ayudan te del I n f a n t e D o n Fer-
nando , en r e p r e s e n t a c i ó n de é s t e ; el p r i m e r 
t en ien te M o r e n o A l c l l a , que l o es de l I n f a n -
te D o n A l f o n s o , en su n o m b r e ; y e l c a p i t á n 
genera l de M a d r i d , Sr . M a r i n a . 
E n e l duelo f iguraba toda l a sociedad aris-
t o c r á t i c a m a d r i l e ñ a . 
Descanse en paz e l pundonoroso m i l i t a r , 
y r ec iban sus hermanos nues t ro p é s a m e . 
preferida por eusnlos la conocsn 
fijen; 
I IHVl m m m 
H o y s á b a d o , á las cua t ro de l a ta rde , se 
v e r i f i c a r á l a i n a u g u r a c i ó n o f ic ia l de esta 
E x p o s i c i ó n . 
E l acto s e r á p re s id ido por S. A . R . el 
I n f a n t e D o n F e r n a n d o , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de S. M . el Rey . 
L o s s e ñ o r e s exposi tores p o d r á n recoger 
desde luego los b i l le tes de en t rada de diez 
de la m a ñ a n a á seis de l a t a rde , en el pa-
lacio de l a E x p o s i c i ó n . 
INSTITUTO BE REFORMAS SACIALES 
A c r e d i t a d í s i m a s en e l t r a t a m i e n t o de las 
« g e n u e d a d e s del e s t ó m a g o , h í g a d o , v í a s 
"•luanas,, diabetes y a r t r i t i s m o . Sus v i r t u -
g^curat ivás las p r o c l a m a n los m i l e s de en-
||p0s curados, que anua lmen te acuden a l 
de AiaV-Í0' TemPon>da de p r i m a v e r a , del 1 
tell i 11 a^ 35 ^e Junic, - -Se v e n d e n embo-
'dasi poi: e l m ^ t o ^ 0 m^s m o d e r n o en t o -
p 'as farmacias. Para pedidos é in fo rmes , 
8 gerente en M a r t u o l c j o ( J a é n ) . 
el concurso de s e l e c c i ó n i n t e r r e g i o n a l , 
(ápe 1 \10 copa rega lo de S. A . R . el P r í n -
Pos d ¿\Kturias) se h a n i n s c r i p t o los e q u i -
Mn'a^ A r r l e c c i ó u de l a r e £ i 6 l i N o r t e , Acade-
en ol . arcs y d e n t r o , los cuales j u g a r á n 
váe,'Ca,TJ?cl M a ( l r i d F - C- M l e ^ N a r -
Día - L0RM'T- s i g u i e n t e : 
! ^ c Í u e - 1 n d ^ 3 V r a y o - S e c c i ó n N o r t e (Rea l 
conci-n o 1 U c a m P e ó : i de E s p a ñ a en 1013, 
feia r l í T^1011 Acadein ias M i l i t a r e s ( A c a -
¿ J ? ae I n l a n t c r í a ) . 
Club) V; 4Se!ección N o r t e (Real R a c i n g 
pin'' 0n t r a s e l e c c i ó n Cen t ro ( C l u b s M a -
P í a t2: 
toña, Geografía, Literatura, Canto, excur-
siones y r i s i t a s á los Museos, los domingos.» 
« J a s ciases superiores comprenderán: 
Francés, Mecanografía, Taquigrafía, practi-
cas Ccmerciales, Cultura general.» _ _ _ 
« L o c u a l , ó y o n o s é caste l lano, 111 p r i n c i -
p ios á e h e n n e n é u t i c a , ó esta en ab ie r ta 
c o n t r a d i c c i ó n con los a r t í c u l o s de l o t r ans -
c r i t o de l a l e y M o y a n o . D í g a m e u s t ed , 
S r Aschaní: U n Rea l decreto que esta e n | = _ . 
c o n t r a d i c c i ó n con l a l e y , y que a d e m á s no 
se ha hecho, s e g ú n e s t á d i spues to , de acuer-
do, s i o í d o el Consejo de I n s t r u c c i ó n p u b l i -
ca ¿ e s o b l i g a t o r i o y son v a l i d a s las ense-
ñ a n z a s que en él se p r o p o n e n ? » ; 
\ esta p r e g u n t a , Ascham, y cua lqu ie ra 
que no sea m i e m b r o de l a I n s t i t u c i ó n , t i ene 
que contestar que ese decreto no puede o b l i -
gar á n i n g ú n e s p a ñ o l . 
Pero s igamos oyendo a l b u e n o y sesudo 
del maestro . , ; * * „ 
« P o r s i no fue ran bastantes esos t e x t o s , 
v sus i n e x t r i c a b l e s confesiones, v i ene e l de 
¿ 6 de A b r i l , e l «del C a t e c i s m o » , y en su 
a r t í c u l o i.0 es ta tuye : « L a s enseñanzas de Doc-
trina cristiana y Nociones áe Historia Sagra-
da continuarán figurando con carácter obh-
eaiófio en el plan de estudios de las escue-
tas públicas de instrucción primaria.» 
- M a t e r i a l m e n t e pe rd ido en este l a b e r i n t o 
La Gaceta ha p u b l i c a d o una Rea l o rden , 
d i spon iendo : 
«i.0 Las Asociaciones profesionales , pa-
t ronales , obreras ó m i x t a s que deseen ser 
insc r i t a s en el R e g i s t r o de Asociaciones 
d e l I n s t i t u t o de Reformas S o c i a l é s para ejer-
cer el derecho establecido en e l a r t . 2.0 del 
Real decreto de 13 de J u n i o de 1911, p o d r á i i 
s o l i c i t a r l o ve rba lmen te , ó p o r escr i to , del 
menc ionado I n s t i t u t o e n el p lazo de u n mes, 
á contar desde l a p u b l i c a c i ó n de esta dispo-
s i c i ó n en la Gaceta de Madrid, a c o m p a ñ a n -
do c e r t i f i c a c i ó n en fo rma que acredi te su 
ex i s t enc ia l e g a l , con a r r eg lo á lo preceptua-
do en el a r t . 8.° de l a v i g e n t e l e y de Aso-
c i a c i ó n , y a d e m á s u n e j emp la r de los Esta-
tu tos , Reg lamen tos , M e m o r i a s , balances y 
otros documentos que se c o n c e p t ú e n necesa-
r ios p a r a f o r m a r j u i c i o de l f unc ionamien to 
y r é g i m e n de l a «Sociedad. 
2.0 T e r m i n a d o e l p lazo que se s e ñ a l a 
e n el n ú m e r o an t e r i o r , el I n s t i t u t o de Re-
formas Sociales, d e n t r o de l o s qu ince d í a s 
s igu ien tes , p r o c e d e r á á fo rmar relaciones por 
p r o v i n c i a s , de las Asociaciones que hayan 
H a s ido nombrado encargado de Negocios 
y c ó n s u l genera l de s u n a c i ó n en l a H a b a n a , 
el Sr . D . H o r a c i o F e r n á n d e z , que desempe-
ñ a b a ac tua lmen te el cargo de secretario de 
l a L e g a c i ó n de C h i l e , en M a d r i d . 
Almuerzos y coiníáss. 
Son var ios los a lmuerzos y comidas cele-
brados estos d í a s en casas cíe d i p l o m á t i c o s . 
L o s embajadores de I t a l i a , condes de 
B o n i n L o n g a r e , h a n obsequiado con u n a co-
m i d a en e l pa lac io de l a E m b a j a d a a l s e ñ o r 
C a s i g n a n i , m i n i s t r o de I t a l i a en T á n g e r , 
que acc identa lmente se h a l l a en la corte. 
— T a m b i é n se ha celebrado una comida en 
la L e g a c i ó n de B é l g i c a , s iendo los comensa-
les la marquesa de Squ i lache , l a Princesa 
T e l l e de T h u r n s et T a x i s , el m i n i s t r o de Es-
tado, el secretar io de d icho depar tamento , y 
la s e ñ o r a de G o n z á l e z H o n t o r i a , e l emba-
jador de I n g l a t e r r a , m i s B r o o k e , e l conde de 
Car tagena , el secretar io p a r t i c u l a r de S u 
Majes tad , D . E m i l i o Tor re s , y o t ros . 
F i n a l m e n t e , M . y M a d . V i e u g n é , conse-
jeros de l a E m b a j a d a de F r a n c i a , h a n dado 
u n banquete í n t i m o , al que a s i s t i e ron los 
embajadores de I t a l i a , l a condesa de R o m a -
nones, el duque y l a duquesa de Plasencia , 
el duque de A l b a , e l secretar io de l a E m b a -
jada de I n g l a t e r r a , m í s t e r R e n i ñ e , y otras 
personas. 
D e s p u é s , de l banque te o r g a n i z á r o n s e va-
r i a s pa r t idas de bridge, acudiendo otros i n -
v i t ados , en t r e los que recordamos á l o s em-
bajadores de I n g l a t e r r a y R u s i a , Pr inces i ta 
de T h u r n s et T a x i s , condesa D ' O r s a y , P r í n -
c ipe de Schawarze i iberg , Sres. de B e i s t e g u i , 
mis s Bookc , condes de l a C i m e r a y San F é -
l i x , D . Pedro Caro, Sres. Travesedo y A m u -
t i , y o í r o s muchos . 
Enfermo. 
A f o r t u n a d a m e n t e se h a l l a , casi po r com-
p le to , res tablecida de la e n í e n n e d a c l que ve-
n í a padeciendo l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a de L á -
zaro. 
Víales. 
Procedentes de Sev i l l a h a n l l egado á M a -
d r i d los marqueses de C a s a - A r g u d í n . 
— T a m b i é n h a n regresado á l a corte la 
marquesa de A l b a r r a c í n , que se ha l laba en 
V a l l a d o l i d , y de O r i h u c l a , e l Sr . M a r í n B láz -
S e s i ó n o r d i n a r i a . 
Bajo l a p res idenc ia de l Sr . G a r c í a M o l i -
• l eb ró ayer s e s i ó n l a C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l . , 
. a é s de aprobarse el acta se entera e l 
A y u n t a m i e n t o de. los s igu ien tes despachos 
de of ic io : . 
C o m u n i c a c i ó n de l G o b i e r n o c i v i l t ras la -
dando Rea l o rden del M i n i s t e r i o de l a Go-
b e r n a c i ó n , po r l a que se deja s i n efecto 
l a p r o v i d e n c i a g u b e r n a t i v a que e s t i m ó l a 
a lzada i n t e rpues t a po r e l d u e ñ o de l a casa 
n ú m . 3 de l a calle de l C l a v e l con t ra de-
creto de l a A l c a l d í a , que n e g ó ^ l a devo lu -
c i ó n de obl igac iones re ten idas á responder 
de cargas que g r a v a n d i c h a finca. 
I d e m de l a a d m i n i s t r a c i ó n de Propieda-
des é I m p u e s t o s de esta p r o v i n c i a t ras la -
dando acuerdo de la D e l e g a c i ó n de H a c i e n -
da, por e l que se d i spone que l a D e l e g a c i ó n 
s i ga en tend iendo en las reclamaciones que 
se deduzcan con t r a los a r b i t r i o s s u s t i t u t i -
vos , y declara exen to de l a r b i t r i o de i n -
q u i l i n a t o e l loca l que ocupa l a C o m p a ñ í a 
a n ó n i m a Parsons en l a cal le de A l c a l á , n ú -
m e r o 30. 
E x t r a c t o de los acuerdos adoptados po r e l 
e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o y l a J u n t a m u -
n i c i p a l en el pasado mes de A b r i l . 
C o m u n i c a c i ó n de l s e ñ o r conceja l D . B a l -
domcro A r g e n t e p a r t i c i p a n d o haber t o m a d o 
p o s e s i ó n d e l cargo de subsecretar io de l a 
I ' r e s idenc ia de l Consejo de m i n i s t r o s . 
E l Sr . G a r c í a M o l i n a s da l e c t u r a á u n 
t e l eg rama del Sr. R u i z J i m é n e z , en que da 
cuenta de los obsequios y atenciones de 
que es objeto po r el A y u n t a m i e n t o de Pa-
r í s l a C o m i s i ó n de concejales m a d r i l e ñ o s . 
Se da cuen ta de haber sa l ido para Ceu-
ta e l b a t a l l ó n de cazadores de M a d r i d . _ 
E l A y u n t a m i e n t o acuerda r e m i t i r los s i -
gu ien tes t e legramas : . . 
« G a l l i , p res idente Consejo m u n i c i p a l . — 
P a r í s . ' 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , agradecido a 
r e c e p c i ó n afectuosa y atenciones dispensa-
das po r V . E . y Consejo m u n i c i p a l á nues-
t r o alcalde y concejales, acuerda env i a r esa 
C o r p o r a c i ó n t e s t i m o n i o reconoc imien to y 
afectuoso sa ludo , que m e h o n r o t r a n s m i t i r , 
i n t e r p r e t a n d o s e n t i m i e n t o de c a r i n o pueb lo 
m a d r i l e ñ o á l a v i l l a de P a r í s . — A l c a l d e ac-
c i d e n t a l . Garda Molinas.» 
« J o a q u í n R u i z J i m é n e z . — P a r í s . 
P o r acuerdo A y u n t a m i e n t o s e s i ó n h o y , ne 
te legraf iado á ese Consejo m u n i c i p a l t e s t i -
m o n i á n d o l e g r a t i t u d y afecto de esta Cor-
p o r a c i ó n p o r r e c e p c i ó n y d i s t inc iones á Co 
m i s i ó n m a d r i l e ñ a , f e l i c i t a n d o á l a vez á us -
t e d y c o m p a ñ e r o s y agradeciendo afectuoso 
s a l u d o . — G c z r c í a M o l i n a s . » 
« L ó p e z Pozas, t en ien te coronel cazadores 
M a d r i d . — M e l i l l a . 
A y u n t a m i e n t o , s e s i ó n de h o y , a l dar cuen-
t a despedida de ese b a t a l l ó n acuerda env ia r -
l e c a r i ñ o s o sa ludo , a s e g u r á n d o l e constante 
recuerdo y deseo v o l v e r á ve r nues t ra v i -
l l a b r i l l a n t e s ba ta l lones cazadores.—Alcalde 
acc iden ta l . García Malinas.» 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l se aprueba por 13 
vo tos con t r a 9 el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de Ensanche p r o p o n i e n d o , de c o n f o r m i d a d 
con el d i c t a m e n del s e ñ o r r e g i d o r s í n d i c o 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en San J o s é de Cos ta 
R i c a , p a r t i c i p a l a d e f u n c i ó n del s ú b d i t o es-
p a ñ o l R a i m u n d o S a n t a m a r í a Plaza, n a t u r a l 
de Q u i n t a n a r de l a S ie r ra , p r o v i n c i a de Bur -
gos, de ve in t e a ñ o s de edad, sol tero , y de 
p r o f e s i ó n j o r n a l e r o . 
E l c ó n s u l genera l de E s p a ñ a en N u e v a 
Y o r k p a r t i c i p a l a d e f u n c i ó n de los s ú b d i t o s 
e s p a ñ o l e s J o s é G o n z á l e z , M a n u e l G a r c í a j 
C á s t o r A l h a j a r a , J o s é Cabra y Pedro Rome-
r o , t r i p u l a n t e s del vapo r Julia Luckeubachy 
que perec ieron ahogados á consecuencia de l 
choque de d i cho barco con e l vapo r i n g l é s 
Iredrausula, en l a b a h í a de Chesapeat,0 en 
V i r g i n i a . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en San t iago de C u b a 
p a r t i c i p a l a d e f u n c i ó n del s ú b d i t o e s p a ñ o l 
Juan Carba l lo y R o d r í g u e z , casado, como de 
cuarenta a ñ o s de edad, n a t u r a l de G a l i c i a f 
comerc iante y vec ino que fué de Piedra 
Gorda . 
WBBBB -̂o-0-«-CaiaBasm«J'»'' 
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quez. 
l o que ine contestan, á fin de n o a u m e n t a r 
m á s la c o n f u s i ó n ! ; s ó l o l e d i r é que el p r i -
m e r o , n o debe ser m u y a i m g o de l a I n s t i -
t u c i ó n y sus grandes y a l tos pro tec tores , y 
4 1 
í r i d ) coñf -'cc,,-'on Cent ro (Clubs de M a - que el segundo, en cambio es, seguramente , 
ilAeadetnfe ^Sc-e>ciÓT1 A c a d e m i a s M i l i t a r e s persona i n i c i a d a en la escuela n e u t r a . » 
^ de l u i a n t e r í a ) . 
 .. 
«Ya co.nwr.^fiei-á u s t ed , Sr . Ascham, que 
16Í5 f 2* 
18 
Í M >»^f ? ? 
8 y 1M 
fl^ o c r t c : Chcfl j lcw «olaTrnna.«0. cC9 giviaoo. 
Q,a o r Lisfle irZ ch í b m i U o , . . . . « - J — 
8Í3 a£S6~s Chc-oiato c r ^ n o n i c » 350 — 
C- jP ->_a Dioner.^, Opo^-' o e ^ ^ . ^ ^ ^ r i i ^on o .sala, .un aila y 1 ¡U r b i l . . i l o ce car-a 
m m ^ z L r i y i M l í ^ l n j a í * ^ ^ ^ ú l U s 60 paqtiow** A l detal l ; m s u i & l w a i i f u u j y i a ^ 
y de l a ponencia des ignada , el sobrese imien-
to del exped ien te i n s t r u i d o respecto vá l a 
i n v e r s i ó n de l a c a n t i d a d l i b r a d a para l a eje-
c u c i ó n de los t raba jos f a c u l t a t i v o s del p l a n 
de u r b a n i z a c i ó n de l a p r i m e r a zona de l E n -
sanche. , 
Se ap rueban va r i o s asuntos de l a U r d e n 
Se da cuen ta de u n decreto de l a A l c a l -
d í a - P r e s i d e n c i a d i spon iendo se d é cuenta a l 
e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o d e l acuerdo de 
l a C o m i s i ó n de Ensanche , en que se p r o p o -
ne la e j e c u c i ó n de l a s obras acordadas en 
las calles de Franc i sco de Rojas , M a r t í n e z 
Campos , p l aza de O l a v i d e y cal le de Pra-
vo M u r i l l o , á reserva de que l a C o m p a ñ í a 
de t r a n v í a s r e i n t e g r e en s u caso el coste 
p r o p o i c i o n a l de las que le corresponda. 
E l Sr . T a l a v e r a hace a lgunas observacio-
nes, á las que contes ta el Sr . Que j ido , y 
queda r e t i r ado el d i c t a m e n . 
F ó n e s e á d i s c u s i ó n el d i c t a m e n de l a Co-
m i s i ó n de Obras, p r o p o n i e n d o l a i n t e r p o s i -
c i ó n de recurso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a í i v o 
cont ra el acuerdo d e l ' T r i b u n a l guberna t i - ro 
de Hac ienda , que d e s e s t i m ó e l recurso de 
alzada i n t e rpues to p o r e l A y u n t a m i e n t o en 
exped ien te de i n v e s t i g a c i ó n d e l 10 p o r 100 
que corresponde a l E s t a d o en e l a r b i t r i o de 
pesas y m e d i d a s . 
V a r i o s s e ñ o r e s concejales p i d e n se aplace 
este a sun to bas ta que regrese el Sr. P i n -
dado de P a r í s ; a s í se acuerda. 
A l d i c t á m e n p r o p o n i e n d o como re su l t ado 
del concurso celebrado, la d e s i g n a c i ó n d e l 
f a c u l t a t i v o que debe d e s e m p e ñ a r e l cargo de 
ingen ie ro d é v í a s p ú b l i c a s d e l E n s a n c h e , 
se ' opone el Sr . C a r n i c e r o ; l o defiende el 
voca l de l a C o m i s i ó n de Ensanche,^Sr . M a r -
t í n K o y ; i n t e r v i e n e n los Sres. Q u e p d o , L l ó -
rente y T í i l á v e r a , y p o r ú l t i m o , á p e t i c i ó n 
del Sr. Rosado, se r e t i r a el d i c t amen . 
Con e s t é m o t i v o se p o n e n como nuevos 
los concejales de la m i n o r í a r epub l i cancso-
r j á l i s t á . 
V i S r . Roc ,ón , fracasado en sus gest iones 
s o b r e d a pres idenc ia de las co r r idas de t o -
ros quiere v e r s i l og ra ve r su n o m b r e p o r 
otros medios , y I5€ nos descuelga hab lando 
F t n í » j itilfelUM.—lElerior 4 e/e c.x. 
I ,#íi V, Á9 ¿MSS paseta» aoati&idos. 
» s, > i s . m » » 
» D, » 18.688 » > 
» G, » S t M » > 
» B, » s.sss » » 
» A, » 189 * * 
» íl y l í . 169 y 889 » » 
M» í iú r^n laa t « r i « « 
litt» ña á» IUMI 
láMH fin príxirao 
Amsílisfeb!» b 
Iá«n» i 9/9 
C " 9. Mipcitaari» ISupsá» i 9 / i 
©bllsaslenaa: F. 0. "V.-Arisa S 
34*4. S l § 6 t r l o i á í . d M«<lio¿íi\ S 6/0. 
l l í . i r i e i á a á ¿a Chaeiberí B e/9 
S Q. Asn«Rr«ifc do Espuga 4 9/9. 
Uxláii AlíbWa-ft EspKfiala 6 8/9... 
A s e l í t m : B»ne« ds Eirpí.ñft 
líUissna-Ansírisaa» 
l itsa Hi?ela«!MÍo ás Eapafi» 
lÍMM ¿« CMtilla 
Hica l í pa í í o l do Crádiio 
Iá«íw C«nir«l Jíejicfino 
H t m Essfafiol ¿«I Rf0 ¿o Ir. Plata.. 
e««»Kfi(& A y r « n í a t a m ¿« Tabaess. 
8. O. Asu»f,m-& íspaf ia , Proítrentos 
Idoiet, Osdiniima 
Id«M Altos Koraoa ie Bilbaa 
látmn Dur» F^g-iura 
Unión Alsekelírn E»paí5»Ifi 5 9/8.. 
HtM F\f«iuarA Hspafiola ^ 
láisn SUpftásIa ¿a S^planvea 
Ayuntamlinte de Madrlá. 
B n y IB§S. Obiffasienes 169 pías... . 
poe rflBiiltM 
litma «xsropitsideas inlsrior 
' •• ••• •. (¿«ia •« «i «Baaueh» 
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298,00 298,00 
39.00 j 39,00 
12,00 j 00,00 
310,00! 390,00 
34,75! 00,00 













CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Paris, 108,50; Lentáres , 27,35; Berl ín, 133,15. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin d« mes, 80,85; Amert izable 5 p<?4 
103, 101,00; Nsrtes. 104,10; Al ican te» , 101,35; 
Orenses, 29,05; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE BILBAO 
Faigueras, 34,50; Al tas Hornes, 310,00; Resl^ 
ñ e r a s , 102,00; Expulsivos, 260,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterier, 90,92; F r a n c é s , 84,92; F. C. N«rtft 
d t Espafia, 478,00; Al icante», 466,00; R íe t i n t» , 
1.999,00; Créd i t Lyennms, 1.670,00; B s n c e » : N a -
ei«nail de Mé j i co , 827,00; L « n d r « s y M é j i c * , 
530,00; Central Mejicana, 222,00. 
BOLSA Dít LONDRES 
Exte r i« r , 88,50; C s r u c l i d a d » i ng l é s 2 y m e d i é 
por 100, 75,25; A l e m á n 3 per 100, 75,00; Ruse 
1906 5 »9r 100, 102,00; J a p o n é s 1907,99,50; M e -
jicano 1899 5 por 100,97,00; Uruguay 3 y med i® 
per 100, 71,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional da M é j i e e , 355,00; L s n d r c ^ 
y Mc j i ce , 227,00; C « n t r a l Mcjican©, 100,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 170,00; Bnaos h í s a t 
taearios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
B á ñ e o s : de Chile , 209,00; Espafiel de Chi le . 
138,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la Caía Saatingo Rodorada, Toa-
lar» do la Vega. 19-18. Uadrid.) 
Telcgr.nna del 9 de Mayo d» Í91I. 
anterior, aysr. 
Abr i l y Mayo 
Mayo y Junio 
Junio y ¿Julio 







Ventas de ayer eu Liverpool, 7.000 baáas. 
Sábado 10 de Mayo de 1913. 



















Se conceden 1.000 pesetas de s u b v e n c i ó n 
a l Coleg io Re ina V i c t o r i a , de M a d r i d , y á 
•las Can t inas escolares de Ouada la ja ra , y 300 
« 1 Coleg io de M a r a v i l l a s , de E c h e g t u ( M u r -
c i a ) . , 
I d e m 75.000, á l a Escue la I n d u s t r i a l de 
í í i r c e lona ; 12.000, á l a Escue la de A r m e r í a 
de E i b a r ; 5.000, á l a Escuela de A r t e s y 
..Oficios de M o t r i l ; 3.000, á l a de C a s t e l l ó n ; 
te-soo,. á l a de A l c o y ; 2.000, a l A t e n e o de A l -
b a c e t e , y 1.000, á l a Escue la de A r t e s y O f i -
-cios de L u g o . 
P r i m a r a a a s s S a j r a s a . 
A s c i e n d e n , po r a n t i g ü e d a d , los maestros 
¿D. M i g u e l Mora les , de V i l l f l m a n r i q u e (Se-
v i l l a ) ; D ; M a n u e l Sauz, de A l u s t a n t c ( G a á -
¿ a l a j a r a ) , y d o ñ a M a n u e l a A r e n z a , de Fuen-
¡¡te de Cantos (Bada joz) , 
i —Se accede á l a p e r m u t a en tab lada por ¡ka 
'/maestra de Zaragoza ( b a r r i o ) y de A r á n d i -
:gas, d o ñ a J u l i a Lacoste y d o ñ a Josefa M a r 
í t í n e z . 
—Se concede u n mes de l i cenc ia , por en-
fermedad, a l a u x i l i a r de l a s e c c i ó n p r o v i u -
c i a l de Sor ia , D . E u i s M a r t í n e z . 
— I d e m l icenc ia i l i m i t a d a á las. maestras 
de A u z a ( N a v a r r a ) y Q u i n t o (Za ragoza ) , 
d o ñ a D á m a s a López y d o ñ a C o n c e p c i ó n Fer-
a á u d e z . 
—Se n o m b r a maes t ra a u x i l i a r s u s t i t u í a de 
H a e l v a á d o ñ a L u i s a Guer re ro . 
—Son j u b i l a d o s los maestros s igu ien tes : 
d o ñ a Mercedes C e r n i d o , de Tornavacas ( C á -
ceres) ; d o ñ a A s u n c i ó n G o n z á l e z , de T a t a r 
( G r a n a d a ) ; d o ñ a Cande la r i a Q u i n t a n a , de 
M o y a (Canar ias) ; d o ñ a Francisca G o n z á l e z , 
de Cebreros ( A v i l a ) ; D . J o s é R . S a r r i ó u , de 
M a s a l a v é s ( V a l e n c i a ) 1 d o ñ a Pe t ra R u i z , de 
Seva (Barce lona) ; d o ñ a E m i l i a D í a z , de T o -
r re del C a m p o ( J a é n ) , y d o ñ a Josefa B a g u ñ á , 
de L a P a l m a (Ba rce lona ) . 
E s e u s S a s S i a r m a i o a . 
Se n o m b r a n , po r ascenso, á D . J o s é M . 
S á n c h e z , profesor n u m e r a r i o de Le t r a s , de 
l a N o r m a l de T a r r a g o n a , y á D . Pedro L o -
perena y D . H u g ó n V a l l e , profesores de la 
lu isma Escuela , s e c c i ó n de Ciencias . 
«Se d ispone que todos los maestros com-
prendidos en la R e a l o rden de 6 de D i c i e m -
bre de 1910, pasen desde l uego á l a c a t e g o r í a 
super ior co r respond ien te , s iempre que ha-
y a n c u m p l i d o en l a i n f e r i o r dos a ñ o s de 
s e r v i c i o s ; pero b i en en tend ido que d icha ca-
t e g o r í a i n m e d i a t a super io r ar ranca de la fe-
cha de l c u m p l i m i e n t o l e g a l de servic ios en 
la i n f e r i o r s ó l o pa ra los efectos e c o n ó m i c o s , 
v que , en cambio , los efectos que se deducen 
del R e a l decreto de 14 de M a r z o ú l t i m o para 
e l ascenso por e s c a l a f ó n y para l a e f ec t i v i -
dad en l a escala de l a m i s m a i n m e d i a t a su-
pe r io r c a t e g o r í a á l a que h o y os ten tan , se 
a jus ten á las reg las generales de l c i tado Real 
decreto. 
E l Sr. L ó p e z M u ñ o z m a n i f e s t ó ayer a lo.-
per iod is tas , que h a b í a celebrado una de ten i -
da conferencia con e l l i t e r a t o f r a n c é s Pau! 
H e r v i e u r , que se m o s t r ó a l t amente agrade-
c i d o de las a tenciones que le h a b í a n p r o d i 
gado en M a d r i d , t a n t o sus colegas, como dis-
t i n t a s personal idades p o l í t i c a s . 
P r o m e t i ó a l Sr . L ó p e z M u ñ o z , que 'a su 
regreso de A n d a l u c í a , pa ra donde s a l i ó aye1 
v o l v e r í a á conferenciar con é l , para t r a t a r 
fu turas or ientac iones de la l i t e r a t u r a es 
Oaaola y de las re laciones de é s t a con !; 
Eraucesa, 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n g ^ g g 
n o c í a verdadera i m p o r t a n c i a a lo m a n ü c s t a 
do por e l Sr . H e r v i e u r . 
FsineÉ) lia tei» Eclestéstioas 
D . A n t o n i o M o r ó t e , p r e s b í t e r o de V i l l a -
franca ( L e ó n L 20 pesetas, d o n a h v o ; A u t o -
fo G o n z á S z ParejT, p r e s b í t e r o . ÍO í d e m 
í d e m - D . D i o n i s i o M o r e n o , p á r r o c o de Santa 
l l a r í n a ( L e ó n ) , I í d e m . í d e m . D . F c h x de 
G Í a d a . p á r r o c o de Orusco, .̂2 í d e m anmde ; 
D Bernardo Machuca , coadju tor de b a n A u 
t o n i o 6 í d e m , í d e m ; D . B e n i t o J i m é n e z , ca-
p e l l á n , 12 í d e m . í d e m ; D . Jac in to Fe r re r , 
S u t o r de San M i U á n , 3 Wem í d e m ; do.. 
S t o V . L ó p e z , p á r r o c o de San M i g u e l . 12 
' d e m , í d e m ; D . A l f o n s o S a n t a m a r í a , p á r r o c o 
del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , 15 u i e m , 
'dem • D . Feder ico S a n t a m a r í a , coadju tor ric 
ídem. ' 12 í d e m , í d e m ; D . J o s é E c h e v a r r í a , 
p á r r o c o de San A n t o n i o , 5 í d e m d o n a t i v o ; 
D . J o s é Cicuendez, c a p e l l á n , 12 í d e m , i d e n i ; 
m u y i l u s t r e Sr . D . M a r i a n o Vi l l a seca , c a n ó -
n i g o de Barce lona , 25 í d e m , í d e m ; D . Pedro 
M a r t í n e z Es teban , c a p e l l á n , 12 í d e m , anua-
l e s ; D . Ba l tasa r C u a r t e r o . c a p e l l á n , 12 í d e m , 
í d e m ; D . M a r i a n o Moreno , s a c r i s t á n m a y o r 
de Santa B á r b a r a , 12 í d e m , í d e m ; D . J u l i o 
Grac i a , t en ien te m a y o r del Buen Consejo, 
6 í d e m , í d e m ; D . E m e t e r i o del V a l l e , p á -
r roco de C h a m a r t í n , 6 í d e m , í d e m ; D . Pedro 
del V a l l e , colector de Santa Teresa y Santa 
Isabel , 6 í d e m , í d e m ; D . E . V . , c a p e l l á n , 
2 í d e m í d e m ; D . M a n u e l Belda , beneficiado. 
5, í d e m , í d e m ; D . J o s é U t r e r a , colector de 
San Justo y P á s t o r , 12 í d e m , í d e m ; D . A n t o -
n i o Calvo,- p á r r o c o de S a n J e r ó n i m o , 60 í d e m , 
í d e m ; D . E d u a r d o P e ñ a , p á r r o c o de M a l a -
g u i l l a ( T o l e d o ) , 3 í d e m , í d e m ; D . M a x i m i -
no Paradela , c a p e l l á n , 3 í d e m , í d e m ; D . M a -
nue l A l v a r e z , c a p e l l á n , 12 í d e m , í d e m ; don 
Perfecto M a r t í n e z , c a p e l l á n , 6 í d e m , í d e m ; 
D . A n g e l G a r c í a P e ñ a , p á r r o c o de V í l l n m a n -
D . L u i s G ó m e z , p á r r o c o de Col lado V i l l a l b a , 
6 í d e m , í d e m ; D . P r ó c u l o D í a z , s a c r i s t á n 
m a y o r de l a Ca t ed ra l , 12 í d e m , í d e m ; D . A n -
gel Pastor , coad ju to r de Carabanchcl A l t o , 
6 pesetas a n u a l e s ; D . A p o l i n a r M o r e n o , coad-
^ e l l á u , 
t i a g o S á n c h e z , v i c é r e c t o r de N a t ^ S i " ^ 
í d e m , í d e m ; D . Cec i l io de l R í a 1 ^ ' 6 
6 í d e m . í d e m ; i l u s t r í s i m o ^ . D ' ^ m ^ 
pez A n a v a . and fm- . i n u o „ . . . " / V ^ m c l I A , 
^ " ^ ^ ^ *4 u i e m , í d e m 
N a d i e conoce m e j o r que el c l o m i « 
sidades de l a I g l e 4 ; l f d S . ' p o r 
p e q u e ñ o ó b o l o , no obstante su pcnnr . ' RU 
I,os dona t ivos á D . R a m ó n Q Tínr. 
p r e s b í t e r o , V e r g a r a , 12, bajo, ó á donn í f ^ í 
I Hoy dará priuoipio el solcin-j. 
?ne aovenai'io que al Au<fustojl 
fYa llegó 
tenporada d1 
Saiitss y cultas d i kcy. 
Sábado. (Vigi l ia do Pencc-
ísostés. Ayimo con abstiencia de 
MniB.) — Nuestra Señora del 
Consuelo. San Antonino, arzo-
\rispo de Florencia; Santos Gor-
diano, Epimaco, Cuarto y Quin-
ao, már t i res ; Santos Nicolás y 
Xiataldo, obispos; el Santo Job, 
profeta, y el beato Juan de 
'Avila, confesor. 
L a misa y oficio divino son 
ile esta Vigilia, con rito semi-
'doble y color encamado. 
Santa Iglesia Catedral.—Con-
t inúa la novena á San Isidro. 
^Iglesia de Nuestra Señora dei 
.Carmen (Cuarenta lloras).— 
Principia la novena en honor 
í b la Santísima Trinidad; á las 
^licz misa cantada con Su Di -
jvina Majestad manifiesto y ser 
món, que predicará D. Esteban 
Porqueras, y por las tardes, ái 
Ja& cinco y media, estación ro-
W i o y sermón, á cargo de don 
)yiiguel Jul ián, terminando con 
¡el símbolo de San Atanasio y 
ireserva. 
Santa Cruz—Cont inúa la no-
¡vena á Nuestra Señora do les 
(Desamparados, predicando. , á 
las d iw D . Manuel FeruándeK, 
ŷ por la tarde, á las cinco y 
inedia, D . Enrique Vázquez. 
¡Después de la reserva se cantará 
¡una gran salve. 
Capilla del Ave María.—A los 
«nec misa y rosario y á. las doce 
^comida 4 72 mujeres pobres. 
Góngoras.—Ejercicios de los 
sábados cucarísticos de la adora-
icién Reparadora, á las siete y 
onodia de la mañana y cinoo y 
íraedia de la tarde, dirigidos por 
)c! señor capellán. 
Iglesia do Nuestra Señora do 
3a Consolación.—A las seis «Re-
gina Cocli» y plegaria á la San-
Üísima Virgen. 
Cont inúan las novenas á Nues-
t r a Señora del Milagro, Niíés-
¡tra Señora del Amparo y Buo-
>na Muerte y los ejercicios del 
mes de María en las iglesias 
iAnunciadas. 
Misterio de 1» Santísitri-^ Tíi-J 
nidad oonsagran loe Roligiosoa 
frinitíurios en ta iglesia do la 
Real Congregación de Natuxalas 
Originarios de iaa tice pro-
vincias vascongadas, estableci-
da bajo la advocación del g l o 
rioso San Ignacio de Eipyotá 
calle del Príncii>e). 
Todos los días á laa diez de 
la mañana , misa solemne con 
S. D. M . expuestov 
Por las taidcss, á. las sois, 
exposición de S. D . M. , esta-
ión, santo rosado ejercicio del 
día, con el trisagio y gozos can-
dos; á oontin ti ación, oí ser-
ón, á cargo do un padre Tr i -
nitario, terminándose con el 
Santo Dios y reserva. 
E l domingo 18 do Mayo, fies-
la de la Santísima Trinidad, 
en que se dará la absolución 
en todas las misos. A laa diez, 
se cantará , oon S. D . M. de ma-
nifiesto, una solemne, & ouatro 
voces y orquesta, ocupando I ; 
sagrada cátedra un padro Tr i -
nitario. 
anracblar vuestras casas y reno 
varol mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Ríe 
tierno. Casa de Jesús, Bolsa, 10, 
l0 , y encontraréis ventajas de 
los d e m á s establecimientor 
Compra-venta y alquiler. Bol-
sa, 10. I.0, M a d r i d 
El linfantismo. anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á oase de iuerro, 
¥ m * i a e n f s s s ' i m s s 0 Í & & y tíraguepias, á p a s e í s a s 5 & ¡ f r a s e o * 
La Congregación de Nuestra 
Señora do los Desamparados, 
canónicamente establecida en 
la parroquia de San Sebastián, 
e Carabanohel Bajo, celebra 
ilemnes cultos en honor do 
su Santa titular. 
TbdOs los días, hasta el 17 d i 
Mayo,, habrá misa cantada, í¡ 
las nueve de la mañana, con 
acompañamiento do órgano. 
A las seis y media de la tardo, 
so manifestará á S. D. M . A 
continuación, rosario, estación 
novena, sermón, motete y te 
^ r v a . Predicará el doctor don 
Enrique SanchÍB, presbítero y 
bura párroco do Santo Tomás, 
de Valencia. 
(Este perlódfee s* publica con 
censura eclesiástica.) 
:SPECTACÜLOE 
P A R A U S i Y 
C O M E D I A B A las 9. y 1/2.-
Bencncio do. la Sociedad di 
Empleados del ministerio <l 
Hacienda.—Mundo munlnU-
y Agua milagrosa. 
LA RA.—A las 10 (senoiilní 
Las mocitas del barrio.—A h\> 
11 (doble), Madrigal (dos i;.< 
tos). 
A las 7 (doble). La familia tí 
la Solo ó el casado casa quie-
re y Cabezas de zanahoria. 
COMICO.—A las 9 y 3/4 Í¿ 
ble). La Pirula (dos actos).- • 
A las 11 y 3/4 (sencilla), L : 
bueno de Guzmán. 
PARISH.—A las 3 y 1/2, M:-
tiné extraoixlinaria de gran 
gala, la que honrarán con BU 
asistencia SS. AA. RR. lo • 
Príncipes.—Progi-ama especial 
y Sülccfco, tomando parte 'lo: i 
principales artistas de la com ; 
pañía. 
A* las 9 y 1/2, gran función va \ 
riada, tomando parte los ex ; 
traoidinarios Magos del t i j 
glo xx. Lo Roy-Talma-BoPff 
Los comediantes de Mepliisi-" i 
El globo dirigible. E l genera" 
La Vine; todos los artistas ? 
clov.ns de la compañía de cir 
oo que dirige Wi l l i am Parish 
nNeurasténicosIl iNerviososI no olvidar que existo esto ñsíiiis3®¡rwS®SD de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. , , , , , ., - „ 
Rechácese toda caja que no sea de la£a f caroaca del nombre de sus depositarios: 
4 # p © s e t a s c a j a i 
P e r s i a n a s 
Más barato que nadie, desesce 
ro y limpieza á mitad de pro 
ció. Corredera Baja, 22.—Can 
déla. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
La enorme molestia que ocasiona la É®3 se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
laa use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la Inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos} no ensucian ol estómago, quitan la inflamación de las muco-
eas y las desinfectan. 
6<51o dos pastillas atenúen la tos; usadas con constancia la hacen de&aparecer. 
T e n i a e n f a r m a e f a s y d r o a r a i e a ' í a s , á p e s e t a s I j S © c a | a * 
Depositarios por mayor da estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
L i n a a d o S u e ñ o s A í s * 3 3 
Servicio mensmil saliendo de Baronlona el 3, de Málaga el 5 y do Cídiz el 7 d i i w 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v n i A ^ 3n!ft' 
30 desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directamente para Canard» n^gre" 
B ;reelona. C o m b i n a c i ó n por transbordo en Cád iz con los puertos de Galicia y W t e cí V 
p a ñ a . 
L í n e a d e M o w - Y o p k , G u i s a y ¡ v l é j s o o 
Servicio menaual, saliendo de G é n o v a e! 21, de Barcelona el 25. de Málaga ol 28 T dnOí-i -
o! 30, d i ' -ec íamente para New-York, Habana, Veraeruz y Puerto Mójioo. Uogro^ d?, vT,,.1* 
eruz el 27 y de la Habana el 30 de oadi mes, directamente para New-York, Cádiz BarcAl^ 
na y Génova . Se admito pasaje y carga para puertos del Paoiüeo , oon transbordo on Puari^ 
Méjico, así como p^ra Tampico, oon transbordo eu Veracruz. u*1«» 
L S n o a £*o G u b a y fifiéjiGO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de B i l b í o oí 17, da Santando» 
al 19 de Gi jón el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para Habana, Voracruz y Tampico Si' 
í idas'de Tampico el 13, de Veraaruz el 16 y de Habana el 20 de o ída mes, dirostamonle para 
GoBüñá y Santander. Se admito pasaje y carga para Costaflrme y Paeííloo, con tranabovdo en 
Sabana al vapor d é l a l í nea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio r i gen rebaj is especiales en pasajes da ida y vuelta y tambián preaios 
•onyenciouaies para camarotes de lu jo . 
L í n a a d e V e n o s u o F a - ' O o S o ^ n h i a 
Fervioio mensual, sraiendo de Barcelona el 10, ol 11 da Vaienoia, ol 13 d(í Málaga y de 
Cádiz ol 16 de cada mes, direotamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenei ife, 8anta 'cruz 
.Je ¡ a P a l m a , P u e r t o Rico. Puerto Plata (f ¡ cu l t a t iva ) , Habana, Puerto L i m ó n y Colón, de don-
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, L-. Guayra, et-
-é íera .Se admite pasajoy carga para Veracruz y Tampico, oon transbordo en Habana. Combina 
por el f e r roca r r i l de P a n a m á oon Us Oomp .ñías do Navegac ión del Paeííloo, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetea y conocimientos directos. T a m b i é n carga para Maraca!, 
boy Coro con transbordo en Cura?ao y para C u m a n á , C a r ú p a n o y T r i n i d a d con transborda 
on Puerto Cabello. 
L í n e a d o FM§§Hmtmm 
Trece viajes anuales, arrancando de L ive rpoo l y haciendo las escalas do Coruña, Vigo 
Lif iboa,Cádiz ,Gar tagena, Vaienoia, para sa l i r de Barcelona cada ouatro miércoles , ó sea: 8 
Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 28 Mayo, 26 Junio , 23 Jul io , 29 Agosto, 17 Sepiiem-
Noviembre y 2 y 3fl Diciembre, dirootaraonto para Singapore, demás escalas intermedias quo 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo ol viajo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Servicio por transbordo para y do ios puertoa da la costa or ienta l do Africa, da la Indic^ 
Java, Sumatra, China, J a p ó n y Aust ra l ia . 
BE N A VE N T E .—De 5 S 12 y 1/2 
sección continua de cinema 
tógrafo. Todos los días, CÍ; 
trenos. Exitos: S. M . la san 
gre, La bola de cristal y Bo 
tadura del «Alfonso XII I» . 
I D E A L POLISTILO. — {Vi-
llanueva, 28). — Abierto de 
10 á 1 y de 3 á 8.—Patines.-
Sección continua de cinema 
tógrafo de 5 á 8,—Martes > 
viernes, moda,—Jueves, de-
dicados á los niños, con pro 
gramas especiales.—Hay bar 
patisserie. 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
, ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candeloros, candelabros, l á m p a r a s , l a m i - * Braseros, copas, tarimas y toda elasa de 'jnarias, a r a ñ a s , custodias, oáliae», copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, t abe rnácu-
los , balaustradas psr-a coros y presbiterios, 
e t c é t e r a , etc. 
I m á g e n e s do (alia, c a r t ó n piedra y pasta 
tnadoÁu 
a r i í eu los on la tón y bronce, niquelados y 
Ventas al conierelo, por mayor 
Fabricación 
Especialidad on bastones, soportes y alza 
paños , siguiendo la ú l t i m a moda do laa artos 
, doeorativaB doméaticf.s. 
Especialidad en a r t í c u l o s de fon t ane r í a . 
á precios muy econémicos. 
á provincias. 
S e r e m i t e c a t á l s s p i l i s l r a d o g r a t i s 
F Á B R I C A 
luis Mitjans, BÉR. 4. 
Teléfono, rifim. 1.340 
0 D E S A N J U A N D E A L C A B 
A L M A C E N E S 
Cilio U Atocha, núm. 
Teléfono, núm 3.87o 
E s t a esencia e s p e c i a i í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n que u i n -
g i m a o t r a la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidoueo de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m a 
envase, po r su menor peso, p o r su m a y o r ba ra tu ra , y por 
que, dada su forma plana se acoinoda m e j o r en e l coche. 
K ' r J o 3 ^ o ^ 5 . 1 ^ 3 " f l p rec in to con ]a i u d i c a c i 6 n C L A -
W L E N O y las i i u c i a l e s de la casa hourcade y Prooot. De-
b e r á n desconfiar los compradores de los bjc loné* aue no con 
serven i n t a c t o estf- mrtvitOt^ H - v-uu 
c u a s i a s : 
•u A K o A. r : Í; o s H r a A i> A Y E B D A -
D E R 0 : : 
Leche integral de vacas fermentada por cul t ivo b a c t e r i o l ó g i c o directo con granos 
de K E F I R l eg í t imos . E laborac ión esmerada y dirigida por profesores f a r m a c é u t i c o s 
e»pec ia l i« tas con respetable ga ran t í a facultativa. 
:: :: B l major a l imento couocido. Po . ievuse tíeelufectant« gwstro-lnteolinal :: 
L í n e a d e r e m a n d o P ó o 
Servicio mensual, « a l i e n d o _ d e Barcelona oí 2, de Valencia ol_3, de Alicante el 4 y da 
Sobroalimontación , Tuberculosis, 
'trastornos gástricos, Infecciones 
:: inteslinalos, Arterio-esclerooia :: 
UNICO DESPACHO 
:: EN MADRID :: E s p u m o s o s H e r r a n z , A L C A L A , 1 4 
El uso d i a r i o del VERDADERO K E F I R DEL CÁUCASO asegura el 
d e s a r r o h o e n l o s n i ñ o s . l a s a l u d e n l o s j óvenes y la ene rg í a enlosviejoe. 
PALACIO DE LA 
:: EQUITATIVA:: 
0 ) 
Cádiz el 7, dirootamonte para Tánge r . Casablanca, Mazagán, Laa Palmas, Santa Orna da Ta 
nerife, Santa Cruz do la Polma y puertos do la costa occidental do Africa. 
Regreso de Fernando Póo oí 6, haciendo las esealag do Canarias y do la Ponínsvla indioa-
das en el viajo da id». . L 
Estosvapores admiten earga en laa oondioionea más favorables y pasajeros, áquienesla 
C o m p a ñ í a da alojamiento muy oómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
j so rv io io . 
I T a m b i é n «e admite onrga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, »9vri' 
Idos por l íneas regularos. 
La Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s queso embarquen en sus buques. 
I Para rebAjas á famil ias , precios especiales por oamarotes de lujo, rebajas en pasajes da 
| | i d a y vuelta y d e m á s informes que puedan Interesar al pasajd'o, d i r ig i r se á Irs agsnciasda 
la C o m p a ñ í a . 
AVISOS IMPORTANTES.—lUbajOM « m í o s filetes d« expertao.ltfn.—La Compañíahao4 
rebajas de 30 por 100 on los fletes do deterrain.idos a r t í cu lo s , de acuerdo oon las vigentes di8< 
posiciones para el servicio d ) Comunicaciones m a r í t i m a s . 
ServicioscomarclaloB.—La Sección que de estos Servicios tiene esfablooid.i h Oontp* 
ñía se encarga do trabajar on ü i tramar los muestrarios quo lo sem ontreg.idos y da la ooiO' 
eae ión de ios a / l í e n l o s c u f . i venia, como ens.iyo, deseen hacer los exportadores. 
Surtido en cajas papel f a n t a s í a , lacras en colores y d e m á s a r t í c u l o s tíe n3V9dad. F l m d e f a tu to , 8 ,2 . ° deraclsa. 
Llamamos la aten-
c ión sobre este nuevo 
re lo j , queseguramon-
te será apreciado por 
todos ios quo sus ocu-
paciones les oxigo sa-
ber i a hora ílja de no-
che, )o cual so consi-
nuecune l mismo s in 
geeesidad de r e c u r r i r 
á o ^ r i l l a s , etc. 
Este nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
DilLis una composi-
c ión RADIUM.— R t -
dium, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos años y qne 
hoy vale 29 millones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
nmehos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir ap i loar lo , 
en ínfima cr.ntidad, 
sobre las horas Y ma-
nillas, que permiten 
ver perfeotamente his 
hoivs do noche. Ver 
este reloj en la obscu-
r idad es verdadora-
m e n í e una marav i l l a . 
Sarn faoüiiiad da la Casa á los ssiiares sacerdotes 
para adquirir este reloj. m s . 
En caja n íquo l con b u « n a m á q u i n a garantizada, caia 
rnoda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s . . . * .* * 3 S 
En caja de plata cen m á q u i n a extra d e ' á n c o r a , Í5 r u -
b í e s , decof í ic ién arf ís t ica ó mate . « 43 
fíu 5 , 8 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . ' * 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100 
5B mandan por carreo cer t l f ica tos cee aumento da 1,50 ptas 
9 
Popelines. M s i n í e n ó n . Estampados do Al -
sacia y Suiza. P a n a m á s . Dri les . P iqués . La-
nerja. Medias negras y colores marca Vic ío r i a . G é n e r o s blan-
cos. Bordados. Punt i l las . Tapetes h i l o . Stores. 
JUBILEO UNIVERSAL oon 
cedido por S. S. P ío X en esto 
año. Condiciones para gaznado 
225 PESETAS REGALA la 
fábrica de camisas do la plaza 
del Progreso, á sus compradoras. 
i'acultades y privilegios. (Con por sus ventas del día 23 Abri 
licencia oolesiástica). Librer ías : 
Paz, 6, 
IféeistF© d e e s í a Secc i é i a pnlblicsareMEOS siman* 
caos CEEya e x t e s B s i ó n 1 1 0 s e a sssperiw á SO pm» 
ei - lo e s e l í le 5 ceHit imos psilsa^rss. 
. í e i 6 e t e e d r á c a M d a i a de l 
y Poutejos, 3. Precio; 
céntimos. 
a^si|o9 qiae s ^ r a 
t r a í a l o s i l<u>s aaiBaiiei^Q si® s o n de aaá^ ée 
^ m ^ t ^ m - i m w * í u l l ^ ^ ^ S paa^asad® e a d a d © s pais&fea'ias «pae ex-
impoite. 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
enema, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la peo» 
y. 
Bt1 ECS 
c l á i 
Qriontactones é inciieaeiones 
para la fo rmac ión 
mi 
c e s l a i i d e e s t e iiáíBBaero 5 c é i a t l s s i o s , slesi3ai>.ir« 
fós sjaiissssos iaatefl'esailes deaa p e r s o u a a l m e s a í e ^ i a 
©s^deia «le p e M i c i d l a d e n e s é a AdsMifisistracloEi» 
3 
COMPRO alhajas, antigüeda-
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográficos. 
Al Todo do Ocasión. Pucnca-
rral, 45, Tienda. 
i 'i. 
El agr icul tor y el obrero en 
el Sindicato Agrioala. 
Algunas inslruooionespara 
u t i l i za r sus vontniaa. 
MONEDERO m m i a 
P e V e n t a e n e l k i o s e o d e U U D E S í l T H 
F A M I L I A religiosa code do¿ 
gabinetes á dos caballeros, sa-
cerdotes ó no. Fomento, 40, 
principal, derocha. 
AHffi 
E L DEPURATIVO FUSTER 
cura las enfermodades do ojos, 
estómago, reúma y asma. Far-
macia Pustcr, Bajada San Fran-
oisoo, 22, Valencia. 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
C O L C H O N E S D E M U E L L E S L E G I T I M O S I f J G L ^ S E S 
X "íLa X a O ¿SS 
LAS PILDORAS BALSAMI-
CAS FUSTER curaai catarros, 
tos, tisis y afecciones garganta. 
T T L AMTIGASTRALGICO 
ESPLUGES, cura las enfer-
medades del estómago. Farma-
cia Esplugues. Valencia. 
E L DOLOR REUMATICO so 
cura oomplctamcnte oon el re-
nombrado Duval. Pai-macia Mar-
t ínez. Calle Robador, esquina ¡i 
San Rafael, 2. Barcelona. 
NECESITO 30.000 pesetas ai 
%. Ofrezco garant ías . Lista 
Corroos, billete 8.473.717. 
ANÍS U D A L L A , y Cognac 
B . IJ. Baldomcro Lauda. Uda-
11a (Santaudor). 
GUANOS «CARSI». 
ñas, A. Valencia. 
F i l ip i -
HACE FALTA empleado, po-
cas pretensiones. «lia Mudanza». 
Agencia de cuartos desalquila-
dos. Pérez üaldós , 9. 
SEÑORITA de compañía, h* 
blando francés, BO ofrece pan 
acompañar por la mañana, so 
fioritas ó niños. Informes i c 
mejorables. Tutor, 18. 4.0. de-
recha. — 
"SÁCE'RDOTE oMcose lec-
ciones latín y castellano, 6 w 
micilio. ó preceptor niños. Ka' 
zón: Olivar. 34, á °. dei-ecba^ 
' PROFESOR católico acmii' 
lado, so ofrece para leccioneí 
bachillerato; enseñanza espe-
cial del latín. San Marcos, 22/ 
principal. 
JOVEN maestro, 3o ofrecí 
para colegio católico ó lecownel 
á domicilio. Bocas pretcnsiones. 
Lista de Correas, numo-
ro L . 604.398^ . 
J Q Y £ ^ Iinnrndo. 86 Ül'rCO* 
PERSONA seria oon garan-
tías, se ofrece para secretario, 
viajante, oficinas. Farmacia 7. 
17, 
• ¡ S ' p a ^ ^ " - ^ ^ 8 
grat i 
nauro 
para mues t ra . Saneamiento de ediricios. P r e s u D Í . s t o ! 
is. E x p o r t a c i ó n á proviaciag. i ^ t f . , , 3 0 . « m i « ? i o fl>« 
c  (ñu te» C a r b d » ) , i . T C l í f „ „ « s.^g* * s l l l m r l * 11 • 
Rogamos á las familias de provincias 
precio,. Si os vais ¿Lar no dl«is1 f ^ J e X ^ f i í lar vu«stra, casas con los cien mil obieü,. . c lVlha-
i o J c / ^ T ' - f 1 ^ 8 y todaclase de carpintería reli-
giosa Acividad demostrada en los múltiples enea 
gos. debido al numeroso é instruido personal 
Fara la correspondeiicj^ 
O m a i b n s T l a s e s t a c i o n e s 
Por u n 8 o r v ¡ c i o p a p a t í n a . o l a f a m i l i a y un solo domioi l io . 
•:->aie, á laa esta, 
pesetaa. 
ne .steblecido esta Casa en la ¿ a l i ; dTircaTñS0̂  ^ rT 
rrouste, con el despacho de l a s O o m n ^ ñ í ^ '̂ Jí " ' S ' Ga" 
grandesventajasenelserTioio P ^ P01" e n £ 0 n i r a r 8 e 
A v i s o s ; A l c a l á r 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
CARNE LÍQUIDA del doctor 
Valdés García de Montevideo. 
Alimento tónico, reconstituyen-
te. Agente único para España y 
Portugal. Luis Androu. Barce-
lona. 
V E 
m m m m m m . 
C H O C O L A T E S 
™ RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
y a n \ l n ^ í Í _ d Í _ S A I ^ ^ ^ A G A R U A 
e) 
UN LIBRO: 
X 1 E A . I j O X J S T D B I D 
^ ^ j ^ t g 
P r e c i o , 2 , 5 0 . — m o s c o d e E L D E B A T E 
VICHY-ETAT, son las me 
joros aguas alcalinas. Vichy-
Hopital (estómago). Vichy-Ct!-
Icstinos (ríñones), y Vichy-
Grando-Orille (hígado). Freixa-
Pino. 12, Barcelona. 
NECESITAN TRABAJO 
REINA VICTORIA, Hotel. 
Confort moderno. Barcas, 6 y 8. 
Valencia. 
H O T E L RflASSAGUÉ. Casa 
rocomondada paia sacerdotes. 
Calle Santa Ana, 24. 
lona. 
En el Centro Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor de ornamentación; ayudan-
tos, peones do mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial de 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da do campo. 
PROFESOR particular, cla-
ses en casa y domicilio, por l i -
cenciado Ciencias y Derecho. 
Proi od ¡miento especial matemá-
ticas para alumnos coa-pos, ga-
rantizando resultado. Mesonero 
Uomanoe, 30, principal. 
JOVEN, buena letra, coloca-
Barco- líase por tarde. Dirigirse; Admi-
nistración de Ei- DEBATE. 
PARA VERANEANTES. Res-
taurant Cantábrico. Hernán 
Cortés, 9, Santander. 
PARA EL CULTO 
PARA ORNAMENTOS de 
iglesia, Justo Burillo. Paz, 10. 
Valencia. 
E S T A M P E R Í A B A I Í E S E S , 
gran surtido. Librcteria, 10 y 
1 % Barcelona. 
INCIENSO al uso de Roma y 
Jerusalen, para la Iglesia. Doc-
tor Sastre Marqués, Hospital, 
1139a Banajkaufc 
JOVEN católica ofrécese coa-
tuva, acompatlar niños, asistir 
onfermos. Mesón do Paredes. 
88, 1.°, derecho. 
PROFESOR católico de pri-
mera ensefianza, con inmojora-
blce referencias, so ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina 6 secretario parti-
cular. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto del Hinódromo. 
ho ra , se 
para el comercio ú otra ciasí 
de empleo. Razón: Minas. 
4.*, izquierda. _ 
" S Á C E R D O r E > R ^ d c v f í 
mucha P ú d i c a , ña ^ 
do primera J' ^ a 
.a l domicilio. Razón. W v m 
7, principal- • 
-COLOCACIÓN füf1»8;;!:" 
ra entendida en todos los Q ^ 
cares do una ca.a. R^on . ^ 
faol Calvo. 5. y Lag^soft. ^ 
tio, B. 
coaii'1' Ofiéceso señora Cl<¡ 
fifa y señorita con b u e » y | 
tra, y sabiendo bien C o n t « 
dad, para oficina, coiaU^. 
cosa análoga. Vo l^ucz , ^ 
bajo. Filomena VIUM!»* —¡ 
pin 
4S. LECCIONES do p i^o- , 
tura y labores. Fucncarra' 
3 ° , derecha. ^—-
Du«ve aO0̂  JOVEN dic7 y —r- j . , ^ 
empleado on ministerio, " 
letra, se ofrece boTt* » ^ 
para oficina. Reforenc-8-- ^ 
meioTublec. Razón: Luij» 
nanda, ^ J ^ , . ! ^ » - ^ 
""JOVEN dief. y ^»,ffíce:^c'¡ 
buena lotro y ^ " ^ " e S * 
ofríicceo n^r* maquina, oireccuy ¡'oca» 
bienio en horas n o c j ^ ^ 
pretensiones. Instó 
tttl número l l j ^ - f t — 
0FnE&£N_TJ?A8A.fi 
AGENTE Préctico. 
paro ras» i m p o r t a ^ g ^ 
San Francisco do > ^ * 
derecha. (Jijón^ 
- • ^ Ñ E c k s i T A nha BMVU^ 
prefiriendo r ^ é a ^ 
— •do provincias. Bula». — -
SEv^r tA portuguesa, ca tó I l Í r -« - . Í r ¿ fi"ÓOTE joTon, « of|* 
oa y JO^D. ofrécese para dama ' V : ,0 fiar cif-08, • 
S cou-pañ/a. nma do ^obiomo. oe " 3 ^ " car*o 
para uifioe ó eo«iu ra. Escribir fcf"o"0 P^11"! f J í v i . R » 2 ^ 
María Osorio. Ban Marcos, W , } ^ , ^ 0 
oEC&rr^. 
